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P á g i n a 929 
Ailminislración y ven ia 
dce inmplares : Pueb la , 23. 
Bcnoos. - Tc lc lono 123S. D E L E S T A D O 
E j e m p l a r : 25 cls.— Atraso-
do: 50 cls. — Suscr ipción: 
Tr in ics l rc : 22'.jO pesetas . 
AÑO I V V I E R N E S , !•< F E B R E R O 1 9 3 9 . — I I I A Ñ O T R I U N F A L N Ú M . 4 8 
S U M A R I O 
G o B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETOS 2 de febrero de 1939 nombrando 
Vocales de ¡a Comisión general de Codificación 
a D. Rafael Aizpún Santafé, D. Blas Pérez y 
González y D. Adolfo Rodríguez Jurado.—J^á-
gina 931. . 
Orden de 8 de febrero de 1939 designando para que 
forme parte de la Secretaría Técnica del Servicio 
Nacional de Prisiones a D. Manuel Junquera Car-
baj al .—Página 931. 
Otra de 9 de febrero de 1939 nombrando Delegado 
Especial de esa Jefatura Nacional de Prisiones en 
Cataluña a, D. Ildefonso Fernández; Fernández 
Feijóo.—Págiria 931. 
Otra de 10 de febrero de 1939 nombrando Arquitecto 
del Servicio Nacional de Prisiones a D. Manuel 
Cabanyes Mata.—Página 931. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 11 de febrero de 1939 dejando sin efecto él 
concierto concedido a la Compañía de los Ferro-
carriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, con-
cesionaria de la línea de automóviles de Sevilla a 
Palma del Río y de Sevilla a Carmona, para satis-
facer en metálico el impuesto dí'l Timbre.—Pági-
nas 931 y 932. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 4 de febrero de 1939 separando definiti-
vamente del servicio a varios Cat-edráticos de Uni-
versidad.—Página 932. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de l.o.de febrero de 1939 aprobando los Es-
tatutos de la Mutualidad Española de Seguros 
Agrícolas e Industriales, de Burgos, y autorizán-
dola para operar en el Ramo de Accidentes del 
Trabajo.—Páginas 932 y 933. . 
Otra de 7 de febrero de 1939 sobre aplicación del Ré. 
ghnen de Subsidios Familiares a las provincias re-
cién liberadas y a las que' se vayan liberando — 
Página 93a. 
Otra de 8 de febrero de 1939 aprobando l05 Estatu-
tos de la Mutualidad para Accidentes del Trabajo 
C. A. T Y. R,—Página 933. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
Orden de 11 de febrero de 1939 nombrando Alférez, 
honorario Auxiliar de Contabilidad al Sargenta 
" don Félix Díaz Alvarez y dos más.—Página 933. 
Antigüedad.—Orden de 14 de febrero de 1939 recti-. 
ñcando antigüedad del Teniente de Infantería don 
Francisco Garrote de Pedro.—Página 933. 
Ascensos.—Orden de 11 de febrero de 1939 ascen-
, diendo al empleo-superior al Farmacéutico 3.° asi-
milado D. José Fernández Carnicero y otros.—^Pá-. 
gina 934. 
"Empleos honoríficos.—Orden de 14 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Capitán honorario de Ar. 
tillería al Ingeniero Industrial D. Jaime Raventós 
Santomé—Página 934. 
Habilitaciones.—Orden de 14 de febrero de 1939 h;i-
bilitando para ejercer empleo, superior al Capitáii 
de Infantería, Caballero Mutilado, D. Joaquín de 
la Cruz Lacáci.—Página 934. 
Otra de 14 ds febrero de 1939 id. id. al Teniente de 
Infantería D. Mariano Mari Roig.—Página 934. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad) .—Orden 
d'> 14 de febrero de 1939 asignando la antigüedad 
al Alférez de Complemento de Artilleríá D. José 
Laspuertas Castellet.—Página 934. 
(Ascensos).—Orden de 14 de febrero de 1939 coníir-
- mando en el empleo de Capitán de Complemento 
de Infantería a D. Fernando Domínguez Carrafa.--
Página '934. 
Otra de 14 de febrero de 1939 confirmando y confi-
. riendo el empleo de Teniente de Complemento 
o provisional del Arma de Infantería a D. Emilio 
Cobos Salas y otros.—Página 934. 
Otra de 14 de febrero de 1939 confiriendo el empico 
inmediato superior al Alférez de Complemento del 
Arma de Infantería D. Enrique González Ruiz.— 
Páginas 934 y 935. 
Otra de 14 de febrero de 1939 promoviendo al em-
pleo de Alférez de Complemento de Infantería Jl 
Brigada D, Gregorio Perujo Gómez.—Pácina 935. 
t 
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ptra de 14 de febrero de 1939 confiriendo el empleo 
de Alférez de Complemento de Intendencia a los 
Brigadas D. Alejandro García Fernández y cuatro' 
más.—Página 935. -
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
11 de febrero de 1939 concediendo la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria al Teniente D. Valen, 
tín Tejedor Alonso y otros.—Páginas 935 a 941. 
SUBSECRETARIA DEL EJEfeCITO 
Artificieros provisionales—Orden de 15 de febrero de 
1939 nombrando Artificiero provisional y destinan-
•do a D. Esteban Dávi Alomar y otros.—^Página 941. 
Asimilaciones.—Orden de 15 de febrero de 1939 con-
firiendo las asimilaciones que indicaba los Médicos 
D. Francisco Aurelio Fuertes Galarza^ y otros.— 
Página 941, 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al estudiante de 
Medicina D. Andrés Avelino Herranz Nieta y otros. 
Pá'ginas 941 y 942. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingreso).—Orden 
de 14 de febrero de 1939 concediendo el ingreso en 
el Benemérito Cuerpo de Mutilados al Sargento 
D. Enrique Gómez Gauchola.—Página 942. 
Otra de 14 de febrero de 1939 id. id. a D Manuel Ló. 
pez Balea y otros.—Página 942. 
Otra de 14 de febrero de 1939 id. id. al soldado don 
Mariano Jiménez Cancio.—Páginas 942 y 943. 
Ceses—Orden de 14 de febrero de 1939 cesando en la 
situación "Al Servicio de otros Ministerios" el Te-
niente provisional de Infantería D. Lucas Oriol 
Urquijo.—Página 943. 
Destinos.—Orden de 15 de febrero de 193® destinan-
do al Suboficial de Artillería D. Jaime Isla Couto'y 
otros,—Página 943. 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Comandante de 
Ingenieros D. Julio del Junco Reyes y otros.-Pá-
ginas 943 y 944. 
Otra de 13 de febrero de 1939 id. al Capitán de In-
genieros D. Pedro Pardo Riquelme, al Regimiento 
de Fortificación núm. 5.—Página 944, 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Teniente, re-
tirado, de la Guardia Civil D. José Bares Arro — 
Página 944. 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Veterinario 2P 
D. Sandalio Elia Ecay y otros.—Página 944. 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Auxiliar Admi-
nistrativo D. José Delgado Jiménez y otros.—Pá-
gina 944. 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Maestro Herra-
dor D. Eustasio Martín Bermejo y otros,—Pági-
na 944. 
Otra de 15 de febrero de 1939 id. al Maestro de Ta 
11er D. Ramón Vázquez Fernández y otro Auxillir 
de Obras y Talleres, Armero, Artificiero y Guar 
nicioneros.—Páginas 944 y 945, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
.^scensos.—Orden de 16 de febrero de 1939 ascen^  
diendo a. Capitán de Navio de la Escala Comple-
mentaría al Capitán de Fragata D. Alvaro Espi. 
nosa de los Monteros.—Página 945. 
Otra de 14 de febrero de 1939 id. a Teniente provi.. 
sional de Infantería de Marina a D. Jaime San^  
•guiño Porcel.—Página 945. 
Empleo lionorífico.—Orden de 15 de febrero de 193} 
concediendo empleo honorífico de Teniente Audi, 
tor de la Armada al Letrado D. Gabriel Cañellas,-. 
Página 945. 
Destinos.—Orden de 15 de febrero de 1939 disponien. 
do cese en el primer Regimiento de Infantería áe 
Marina y pase al segundo, el Teniente D. Ramón 
Núñez.—^Página 945. 
Otra de 14 de febrero de 1939 destinando al Capí-
llán (Alférez) D. Mateo Bauza y disponiendo baja 
en la Armada de D. Juan Massó.—Página 945, 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y¡ 
RECUPERACION 
Militarización.—Militarizando en las industrias que.^ , 
se indican a Luis Fiol Coll y otros.—Págs, 945 y 948, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
EH^UCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de Be. 
lias Artes.—Designando al Patronato y Comisiones 
que han de actuar en la Exposición Internacional 
dé Arte Sacro que se celebrará en Vitoria.—Pg. W. 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Separando de, 
finitivamente del servicio al Delineante no perte-
neciente al Cuerpo de Obras Públicas D. Mariano 
Egea García, afecto a la Junta de Obras del 
Puei-to de Melilla.—Página 947. 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y dej 
Notariado,—Recurso gubernativo contra nota del 
Registrador de la Propiedad de Posadas, interpues^  
to por el mismo.—Páginas 947 a 950. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional da 
Industria.—Resoluciones de expedientes 
dos por las empresas y personas que cita.—í'agin 
ñas.950 a 952. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particuUres X 
Adminisítí-ación de Justicia.—Págs. 177 a 184. 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
IMINISTERIO DE JUSTICIA 
d e c r e t o s cíe 2 de febrero de 1939 nombrando Vo-
cales de la Comisión general de Codificación a 
D. Rafael Aizpún Santafé, D. Blas Pérez y Gon-
zález y D. Adolfo Rodríguez Jurado. 
A propuesta del Ministro de Justicia nombro 
IVocal de la Comisión General de Codificación a 
[don Rafael A i ^ ú n Santafé. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
ten Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
¡ treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . -
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A' propuesta del Ministro de Justicial nombro 
Vocal de la Comisión General de Codificación á 
don Blas Pérez y Gonzáhz . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicial nombro 
Vocal de la Comisión General de Codificación 
a don Adolfo Rodríguez Jurado. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
i MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
« > 
.ORDEN' de 8 de febrero de 1939 
designando para que forme par-
te de la Secretaría Técnica del 
Servicio Nacional de Prisiones a 
"D. Manuel Junquera Carbajal. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de V. I., he acordado 
designar para que forme parte de 
1- Secretaría Técnica de esa Jefa-
tura, creada por Orden de este 
Ministerio, fecha 17 de agosto pró-
ximo pasado, a D. Manuel Junque-
ra Carbajal, Registrador de la 
Propiedad y Oficial 1.2 habilitado 
del Cuerpo Jurídico Militar, sin 
perjuicio, por ahora de su actual 
cometido. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 8 de febrefo de 1939.-
n i Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Jefe del Servicio Nacional de 
Prisiones. 
O R D E N de 9 de febrero de 1939 
nombrando Delegado Especial 
de la Jefatura Nacional de Pri-
siones en Cataluña a D. Ilde-
fonso Fernández Fernández Fei-
jóo. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de V. I., este Minis-
terio ha acordado nombrar De-
legado Especial de esa Jefatura 
Nacional de Prisiones en Catalu-
ña a D. Ildefonso Fernández Fer-
nández Feijóo, Secretario Técnico 
de la misma y Auditor del Cuer-
po Jurídico Militar. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Prisiones. 
O R D E N de 10 de febrero de m9 
nombrando Arquitecto del Ser-
vicio Nacional de Prisiones 
D. Manuel Cabanyes Mata. 
. limo. Sr-.:-Este-Ministerio ha 
acordado nombrar Arquitecto del 
Servicio Nacional de Prisiones, 
con carácter provisional, a D. Ma-
nuel Cabanyes Mata. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de febrero de 1939.--^ 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 




O R D E N de 11 de febrero de 1939 
dejando sin efecto el concierto 
concedido a ia Compañía de las 
Ferrocarriles de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, concesiona-
ria de la línea de Automóviles 
de Sevilla a Palma del Río y de 
Sevilla a Carmona, para satisfa-
, cer en metálico el impuesto dd 
Timbre./ 
limo. Sr. : 'Vista la instancia de , 
don Eduardo .Alfonso, - Dixector 
general de la Compañía de los 
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ferrocarriles de Madr id a Zarago-
za y a Alicante, en solicitud "de 
rejcisión del concierto para pago 
a metálico del impuesío del Tim-
bre sobre los billetes de viajeros, 
que_ tenia concedido dicha Coni-
oañia por sus lineas de automóvi-
es de Sevilla a Palma del Río y 
de Sevilla a Carmonai, por Orden 
de este Depar tamento de 25 de 
marzo de 1935. 
Resul tando que según se mani-
fiesta en la referida instancia, Is 
precitada Compañía se vió obli-
gada a suspender el tráfico de via-
jeros -en 30 de mayo de 1936 en las 
mencionadas lineas, en virtud de 
Orden ministerial; 
Resul tando que comprobadas es-
tas manifestaciones por la Inspec-
ción Técnica del Timbre, resultan 
ser ciertas en todos sus términos, 
según consta en el actai de visita 
realizada a las oficinas de la Com-
pañía en 17 de diciembre de 1938; 
Resul tando que según certifica-
ciones expedidas por la Interven-
ción de Hacienda de Sevilla la. 
Compañía de los ferrocarriles de 
M. Z . A . tiene satisfecho el im-
puesto de que se trata por las in-
dicadas lineas de viajeros hasta ei 
día 30 de mayo de 1936; 
Considerr.ndo que la Compañía 
interesada ha cesado en la realiza-
ción de los servicios por los que 
venía obligada a recaudar el im-
puesto de que queda hecho méri-
to, y por tanto, en la obligación 
de ingresar mensur-lmente^ a buena 
cuenta, la cantidad estipulada en 
aquel concierto, 
Este Ministerio, de con.formidad 
con lo propuesto por la Jefa tura 
d«l Servicio Nacional de Timbre 
y Monopolios, acuerda dejar sin 
efecto el concierto que tenía con-
cedido por Orden de 25 de mar-
zo de 1935 a la Compañía de los 
.ferrocarriles de Madr id a Zarago-
za y a Alicante, para el ingreso, 
a metálico, del impuesto del Tim-
bre sjabre los billetes de viajeros en 
sus liner.i de automóviles de Sevi-
' lia a Palma del. Rio y de Sevilla 
a Carmona. 
Dios . guarde a V. I. muchos 
años.. 
Burgos, 11 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal . 
, AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional do 
.Tim!ir« v Mononoliosi. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 4 de'febrero de 1939 
separando definitivamente dsl 
servicio a varios Catedráticos de 
Universidad. 
l l ímo. Sr.: Es pública y notoria 
la desafección de los Catedrát icos 
universitarios que se mencionarán 
al nuevo régimen implantado en 
España, no solamente por sus ac-
tuaciones en las zonas que han 
suf r ido y en las que suf ren fa do-
minación marxísta, sino también 
por su pertinaz política antinacio-
nal y antiespañola en los tiempos 
precedentes al Glorioso Movimien-
to Nacional . 
La ev-idencia de sus conductas 
perniciosas para el país hace total-
mente inútiles las garantías pro-
cesales, que en otro caso consti-
tuyen la condición fundamen ta l de 
todo enjuiciamiento, y por ello, 
Este Ministerio ha resuelto se-
parar definitivamente del servicio 
y dar de baja e^ sus respectivos 
escalafones a los señores don Luis 
Jiménez Asúa , Catedrát ico de D2-
recho de la Univers idad Cent ra l ; 
don José Giral Pereira, Catedrá-
tico ele Farmacia de la Uníversi-, 
dad Centra l ; don Gustavo Pittalu-
ga y Fattorini, Catedrát ico de Me-
dicina de-la Univers idad Centra l ; 
don Fernando de los Ríos y U r r u -
ti, Catedrát ico de Derecho de la 
Univers idad Centra l ; don J u a n 
Negr ín López. Catedrát ico de Me-
dicina de la Univers idad Centra l ; 
don Pablo Azcárate Flórez, Cate-
drático de Derecho, excedente; don j 
Demófilo de Huen y Lozano, Ca-
tedrático de Derecho, excedente; 
don Mariano Gómez González, 
Catedrático de Derecho, exceden-
te; don Julián Besteiro Fernández. 
Catedrát ico de Filosofía y Letras 
de la Univers idad Ceníra l ; don 
José Gaos González Pola, Cate-
drático de Filosofía y Letras de la 
Univers idad Centra l ; don Domin-
go Barnés Salinas, Catedrát ico de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad Centra l : don Blas Cabrera 
Felice; Catedrát ico de Ciencias de 
la Universidad Centra l ; don Fe-
lipe Sánchez Komán, Catedrát ico 
de ]3erecho de la IJniversidad 
Centra l ; don José Ca.stillejo y 
Duar te , Catedrát ico de Derecho de 
1A líniví^rsiclaíl V ÍIIMI 
Wences lao Roces Suárez Catel"^  
tico de Derecho, excedente 
L-o digo a V I. para su 'conoú. 
miento y demás efectos 
""'r 1939,-, 111 A n o I r iunfa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nació" 
nal de Enseñanzas Superior v 
Media 
MINISTERIO DE ORGA. 
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 1 de febrero de J935 
aprobando los Estatutos de la 
"Mutualidad Española de Segu-
ros Agrícolas e Industriales", é 
Burgos, y autorizándola para 
operar en el ramo de Accidenics 
del Trabajo. 
l imo, Sr.: Habiendo solicitado 
la Mutua l idad Español:, d; S:<?u-
ros de Accidentes del Trabajo do-
miciliada en Burgos, la aprobación 
por eSte Ministerio, de sus nu;-
vos Estatutos y-cambiar su actual , 
denominación; 
Ten iendo en cuenta que tal mo-
dificación se reduce tan sób al " 
cambio de su útulo actual y 
dichos Estatutos y demás docu-
mentos enviados se ajustan en un 
t odo a lo preceptuado en las cis-
posiciones vigentes sobre la inaíc-
Tia, y muy especialmente en lopK-
venido en el Reglamento de .a Ley 
de Accidentes del Trabajo en la 
Industr ia , de 31 de enero de 1935,. 
Este Ministerio, de cojiformidad 
con lo in fo rmado por la Caja 
Nac iona l de Seguro de Accidentes 
del T r a b a j o y la Asesoría Jurídica 
de este Ministerio, y de acuerdo 
con la propues ta formulada iwr , 
esa Jefatura, ha resuelto aprobar 
los mencionados Estatutos, auto-
rizando a dicha entidad para q^. 
con la nueva denominación de M'J-
tualidad Española de Seguro 
Agrícolas e Industriales, pued| 
operar en el ramo de <-.:cidentesae 
trabajo, debiendo figurar mscrM 
en el Registro especial de este 
nisterio, previo envío de justi-^  , 
cante de haber hecho el ing leso ne 
la fianza inicial de cinco iml P '^ 
tas, sin perjuicio del concierío q« 
U M u t u i flphp. i ronrprfar MU
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"ca ja Nacional de Seguro de Ac-
íidentes del Trabajo. 
Santander. 1 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr, Jefe del Servicio Nacional de 
Previsión. 
;ORDEN de 7 de febrero de 1939 
sobre aplicación del Régimen de 
Subsidios Familiares a las pro-
vincias recién liberadas y a las 
• que se vayan liberando. 
limo. Sr.: El Glorioso Ejército 
Nacional va resti tuyendo rápida-
mente a la suprema unidad de la 
Patria la porción de ella que aún 
sufre la tiranía marxista. 
Se hace preciso llevar a las re-
giones que se van l iberando los 
beneficios de la legislación social 
del Nuevo Estado, y con ellos los 
del Subsidio Familiar. La triste si-
tuación en que son recibidas por 
España impone la conveniencia, 
esto no obstante, de señalar un 
plazo para la implantación, con 
.objeto de dar lugar a la normali-
total de la vida en las mis-
Jiias. 
En su virtud, y conforme a las 
i-itribuciones que me están confe-
ridas por las disposiciones transi-
toria, novena de la Ley de 18 de 
julio pasado y séptima del Regla-
nicnto, aprobado por Decreto de 
20 de octubre siguiente, he acor-
dado: 
Primero.—El régimen obligato-
rio de subsidios familiares esta-
blecido por la Ley de Bases de 18 
de julio de 1938 se iniciará en 
cada una de las provincias libe-
ladas con posterioridad al 20 de 
'diciembre último. A1 cumolirse los 
tre.s meses de la liberación, conta-
dos a partir de la de la capital 
xesnectiva. 
SegíinJo.—Durante los siguien-
tes tres meses de período de pre-
paración, tal y como se previene 
«en las disposiciones transitorias 
del Reglamento, se procederá a la 
realización de las operaciones de 
inscrioción de ios patronos sr ase-
gurados, y se efectuará el pago de 
.las cuotas iniciales. 
2"crcero.—Se • aplicarán en cada 
una de las provincias, al termi-
narse el período de preparación 
totalmente las normas contenicxis 
en la Ley de Ba.ces, Reglamento 
para su ejecución y demás di.uíosi-
ciones dictadas sobre la materia. 
Por Dios, por España y su Re-
volución Nacionalsindicalista. 
Santander, 7 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Previsión. 
O R D E N de 8 de febrero de 1939 
aprobando los Estatutos de li 
Mutualidad para Accidentes del 
Trabajo C. A. T. Y. R. 
limo. S r . : 'Hab iendo solicitado 
la Mutualidad4)ara Accidentes del 
Trabajo C. A. T. Y. R., domicilia-
da en San Sebastián, autorización 
para operar en el ramo de acci-
dentes del trabajo, y teniendo en 
consideración que los Estatutos y 
demás documentos enviados se 
ajustan en un todo a lo precep-
tuado en las disposiciones vigen-
tes sobre la materia, y muy espe-
cialmente a lo prevenido en el Re-
glamento de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo en la Indxistria, 
de 3Í de enero de 1933, 
Este Ministerio, de conformi-
dad con lo informado por la 
Caja Nacional de Seguros de 
Accidentes de Trabajo y la 
Asesoría Jurídica de este Minis-
terio, y de acuerdo con la oro-
puesta formulada por esa Jefatu-
ra, h.a resuelto aprobar los Esta-
tutos mencionados, autorizando a 
dicha entidad oara que con la de-
nom.inación de Mutualidad "ara 
Accidentes del Trabajo CATYR 
pueda operar en el ramo de Ac-
cidentes del Trabajo, debiendo fi-
gurar inscrita en el Registro. íbbe-
cial de Entidades Aseguradoras 
de este Ministerio tan pronto co-
mo justifique haber constituido la 
fianza inicial de cinco mil pesetas 
e ingresado el efectivo, en metá-
lico o valores públicos, en las Su-
cursales de la Caja Nacional de 
Depósitos o del Banco de Espa-
ña,'sin periuicio del concierto que 
'a ha de celebrar con la 
Caja Nacional de Seguro de Ac-
cidentes del Trabajo. 
Dios guarde a ^^ I. muchos 
años. 
Santander, 3 de íebrcro de 1939 
\ 1 í Año Triunfal. 
PSDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
i Previsión. 
M I N I S T E R I O DE DE-
FENSA NACIONAL 
Alféreces honorarios Auxiliarej 
de Contabilidad 
O R D E N de 11 de febrero de 1939 
nombrando Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad al 
Sargento don Félix Diaz Alva-
rez y dos más. 
Con arreglo a la Orden de 26 
d i mayo de 1937 (B. O. núm. 219). 
se nombra Alféreces honorarios 
Auxiliares de Contabilidad, por el 
tiempo que dure la actuaJ cam-
paña, o cometido que se les asig-
ne, a los que a continuación se re-
lacionan, qu2dando destinados en 
el mismo Cuerpo en que se hallan 
actualmente. 
Grupo de Artillería de Montaña de 
la Brigada Mixta de Asturias 
Sargento don Féhx Diaz Alva-
rez. 
Comandancia de Tropas de Inten-
dencia de la Ciicunscripción Occi-
dental de Marruecos 
Cabo Antonio Vicente Ferrer. 
Grupo de Tiradores de Ifni núm. 6 
Soldado Antonio Ruiz García. 
Burgos, 11 de febrero de 1939. -
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Antigüedad 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
rectificando- la antigüedad del 
Teniente de Infantería D. Fran-
cisco Garrote de Pedro. 
La antigüedad que corresponde 
en el enipho de Teniente del Ar-
ma de Infantería al que fué pro-
movido por Orden de 11 del ac-
tual (B. O. núm. 43), el Alférez 
de dicha Arma don Francisco Ga-
rrote de Pedro es la de 18 de agos-
to-de 1937, qu:dí.:ido rectificada 
en tal sentido la Orden que se 
cha. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Gener-al 
Encargado del Despachó del Mi-
i;istcrio, Luis Valdés Cavanilhs. ' 
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Ascensos 
O R D E N c / e 11 de febrero de 1939 
ascendiendo al empleo superioi 
al Farmacéutico tercero, asimih-
do, don José Fernández Carni-
cero y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 50 de no-
viembre de 1937 (B, O. núm. 408), 
se asciende al empleo de Farma-
céutico segundo asimilado a los 
Farmacéuticos terceros de la mis-
ma escala que a continuación se 
relacionan, quienes continuarán 
desempeñando sus actuales desti-
nos: 
D. José Fernández Carnicero. 
D. José López Argüelles. 
D. Fernando Quintana Cacho. 
D. Luis Pesquero Muñoz . 
D. Ramón Cid López. 
D. Miguel Cafranga Go.izález. 
D. Francisco Moreno Moreno 
D . Valentín Graña González. 
D . Hilar io Frdozain O t a i o . 
D. Luis Alsius Masgra-.:. 
D . Anton io Torres Padilla. 
D. José Vázquez .Sánchez. 
D. Amadeo Betriú Vilana. 
D . Manuel González Urquiola . 
D. José Collellmir Sentiéi. 
Burgos, 11 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Capi-
tán honorario de Artillería al 
Ingeniero Industrial D. Jaime 
Raventós Santomé. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se concede el empleo de 
Capitán honorar io de Artillería, 
solamente para servicios técnicos 
- y por el t iempo de duración de 
la campaña, al Ingeniero Indus-
t-rial don Jaime Raventós Santo-
mé, afecto a la Jefatura de Fabri-
cación de Cataluña. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
I I I A ñ o Triunfal.—El General En-
cangado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés. Cavariilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 14 de febrero de 1959 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Infante-
ría, Caballero Mutilado, D. Joa-
quín de la Cruz Lacaci. 
Por resolución de S. E. el Ge 
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales, Se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante, al Ca-
pirán de Infantería, Caballero Mu-
tilado. don Joaquín de la Crr.z 
Lacaci. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Infante-
ría don Mariano Mari Roig. 
A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), ce 
habilita por ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de 
Infantería d o n Mar iano M a n 
Roig. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles^ 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
asignando la antigüedad al Al-
férez de Complemento de Arti-
llería D. José Laspuertas Cas-
tellet. 
Se asigna la antigüedad de 14 
de agosto de 1938 en el empleo de 
Alférez de Complemento de A r 
tillería, al que fué promovido por 
Orden de primero de diciembre 
último (B. O. núm. 157), al de 
dicha escala y Arma d o n José 
Laspuertas Castellet. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Él General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
confirmando en el empleo de Ca-
pitán de Complementp de In-
fantería a D. Fernando Domín-
guez Carrafa. 
Por haber asistido con aprove-
chamiento al curso celebrado en 
la Academia Militar de Tauima ' 
hnalizado en 18 de diciembre úl! 
timo, se confirma como Capi tán 
de Complemento del Arma de In-
fantería a don Fernando Domit i -
¿uez Carrafa , nertenecientc a la 
promoción "Franco", y que, poi.-
omisión, dejó de ser incluido en 
la Orden de 5 de enero último 
( B O L E T I N OFICIAL núm. 17). 
Burgos, 14 de febrero de 1939-, 
III A ñ o Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero de ¡959 
confirmando y confiriendo el em-
pleo de Teniente de Comple-
mentó o provisional del Arma de 
Infantería a D. Emilio Cobos 
Salas y otros. 
Por haber sido declarados ap-
tos en el 12 curso de la Acade-
mia de ampliación de Infantería 
de Toledo, desarrollado del 13 
de noviembre al 22 de diciembre 
de 1938, son confirmados en sus 
empleos los Tenie:.tes de Com-
plemento o provisionales de In-
fantería y promovidos a didio 
empleo, respectivamente, los Te^ ! 
nientes y Alféreces de Comple-
mento o provisionales de diclií 
Arma que a continuación se re-
lacionan, debiendo continuar en 
sus anteriores destinos: 
Tenientes de Complemento 
D. Emilio Cobos Salas. 
D . José Luis Durán Gutiérrez, 
D. Pedro Salom Ferrer. 
D. Enrique de la Torre Mo^  
reiras. 
Tenientes provisionales 
D. Rafael Sansegundo Concejo, 
D . José Odi lo Seara Conde.' 
Alféreces provisionales 
D. Fermín Cachafeiro .Varela, 
D . Celso Méndez Isla. 
D. José Sánchez Perales. 
Burgos. 14 de febrero de 1939.--
III A ñ o T r í u n f a l . - E l General En. 
cargado del Despacho del Minis^ l 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero del^. 
confiriendo el empleo inmediato, 
superior al Alférez de Comple^ 
mentó del Arma de Infantetui 
D. Enrique González Ruiz. 
Por reunir las condiciones qtt< 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 CB. O. núm. 540). se asciea^ ^^  
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de al empleo superior inmedia-
to, en la escala de Complemento 
del Arma de Infantería, con la 
a n t i ^ c d a d de 2 de diciembre de 
•!958, al xMférez de dicha escala 
y Arma, don Enrique González 
Ruiz. 
Burgos. 14 de febrero de 1939 — 
III Año Triunfal.—El G-eneral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavánilles., 
ORDEN de 14 de febrero de 
promoviendo^ al empleo de Al-
férez de Complemento de Infan-
teria al Brigada D. Gregorio Pe-
rujo GómcT:. 
Por reunir las' condiciones dei 
\ i ente Regk i iento de Rech . a -
mienio y Reemplaza del Ejército 
y disposiciDnes complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento de Infantería, 
ton la ant igüedad de primero de 
septier bre de 1938, al Brigada de 
dicha escala y Arma don Grego-
rio Perujo Gómez, con destino 
en el Batallón de Orden Públi-
co número 413. 
Burgos, 14 de febrero de 1939 — 
III Año Tr iun fa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de febrero de 193^ 
confiriendo, el empleo de Alfé-
rez de Complemento de Inten-
dencia a los Brigadas D. Ale-
jandro García Fernártdez y cua-
tro más. 
, Por reunir las condiciones que 
Hetermina el vigente Reglamente 
de Reclutamiento y disposicione 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Intendencia, con la an-
tigüedad que se señala, a los Bri-
gadas de dicha escala y Cuerpo 
relacionados a continuación: 
^ D o n Ale jandro García Fernán 
¡dez, con antigüedad de 26 de ma-
[yo de 1938. 
D o n Luis ' de la Sota Lodeiro, 
t o n ídem de 14 de agosto de ídem 
D o n Julio Cascajo, García, con 
! jdem de 14 de octubre, de Idem 
D o n A n t o n i o B r o n d a Riera 
'con i d í m de 14 de ídem de ídem 
Don Juan Ramos Pereira, con 
Idem de 14 de idem de ídem. 
Burgos. 14 de febrero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
.Mrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 11 de febrero de 1959 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria" al Te-
niente don Valentín Tejedor 
Alonso y otros Oficiales, varios 
Suboficiales, Cabos, Soldados, 
Guardias e individuos de la Mi-
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7_^de julio de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 y 
Decreto de 26 de enero de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 99), 
se concedo la Medalla c'e Sufri-
rnientos por la Patria al personal 
del Ejército, Institutos armado^ y 
Milicia de Falange Espaiíola Tra-
dicionalistá y de las J O N S que a 
continuación se relaciona: 
• Teniente provisional del Regi" 
miento de Infantéría La Victoria, 
número 28, don' Valentín Tejedor 
Alonso, her ido menos grave, sien 
do Sargento, el día 15 de septiem 
bre de 1936. Sin pensión, p o r re-
nuncia expresa del interesado ,en 
beneficio del Tesoro. 
Teniente provisional de Avia-
ción, don José Antonio Ferlián-
dez Contioso, her ido leve, sien 
do Sargento de Milicias, el día 
14 de marzo de 1937^ Sin pensión 
por renuncia expresa del interesa-
do en beneficio del Tesoro. 
Teniente provisional del Bata-
llón Cazadores dé Melilla, núme-
ro 3, do» Justo Sanz Camarillo 
herido grave, siendo Guardia Ci 
vil, el día 3 de septiembre de 1936 
Debe percibir ]a _pensión de 12^50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio," a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimiento Mérida 35 
don Angel Antorrena Arbc, he-
rido menos gravé, siendo soldado 
el día 12 de diciembre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi 
talicio, a Dartir del primero áí 
enero de 1937. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón, nú 
mero 17, don José Fúster roxter 
herido menos grave, siendo sóida 
do, él día i5 dé marzo de 1937 
Debe percibir la pensión le 12 5r 
pesetas mensuales, con carácter vi 
talicio, a part ir del primero d« 
abril de 1937. 
Alférez provisional de Infante» 
ría, del G r u ñ o Regulares de Me-
lilla, núm. 2, don An ton io Oltra 
Ménéndez, her ido grave, siendo 
falangista, el día 10 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
caiácter vitalicio, a part i r del pri-
mero de octubre de 1937. 
Subteniente del Segundo T e r e k 
de La Legión, don Manuel Sán-
chez Rivera, herido menos í j ravt 
el día 11 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 27,50 pese-
tas mensuales, con caráct.;r vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Sargento del G r u p o Regulares 
de Larache, núm. 4, don Ale jandra 
Alamo Gallego, herido menos gra-
ve el día 7 de enero-de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita< 
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, don Antonio Alifas 
Sánchez, her ido menos grave el 
día 19 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Valladolid, 
número 20, don Manuel F o k o s a 
Fernández, herido grave el día 25 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales. con carácter vifalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17, don Ma-
riano Fernández de Toro, herido 
rnenos grave el dia 22 de o.:tubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir d*-! pri-
mero de noviembre de 1936. 
Sargento provisional ¿el egi-
micnío rk Infantería-América, nú 
raei'o 23, don Marcelino Gói-nez 
Liímbrei-as, herido srravc el din 
2 d£ ene • dfi F""!, Debe pe rab i r 
h pensión á c 17,50 pe.setas rien-
cfín cr-rác+e-r viíaiicio. a '^ --'i.-
íir d d primero (¡p feb-^ro r^  i l'"^? 
Spr-Tcpto d 4 Batallón Cazado-» 
.•C3 del 5e-~allo, núm. 8, don Vi-
cente C^vr'a. P'iiz, herido m ^ r o s 
— - e el d U n d e a b r i l d o \9JI. 
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pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, á partir del prunero de 
mayo de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón Ca?adoies de Ceriñola, nú-
mero 6, don Anton io García Gar-
cía, herido grave el día 27 de mar 
20 de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Sargento de Infantería, de la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J O N S de Ala-
va, don Rafael del Rincón Gon-
zález, her ido grave el día 11 de 
noviembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1937. 
Sargetúo provisional de Infan-
tería, don David Samonete Erro 
her ido menos ,qrave el día 27 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Sargento provision-.! del Bata-
llón de Montaña Flandes, núm..5, 
don Ignacio Santiago Díaz de D u 
rana, herido menos grave el día 
27 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, don Pedro de la Torre 
González, herido grave el día 24 
de marzo t!e 1938. Debe percibir 
la pensión de 17,50 peset-'-s men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Combate, 
número 2, don Victoriano Vicen 
te Benito, herido menos srave el 
día 12 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
t p mensuales, con carácter vita 
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Sargento del Regimiento de Ar 
tilleria I.iser'., núm. 15, don Celes 
tino Gil Iglesias, herido grave e' 
cy^ 26 de abril de 1938. Debe per 
Cibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a del primero de ma-
yo de 193S. 
Sargento provisional de la Ayiiu-
pácíón de Cañones Anti tanques. 
don Leopoldo González Tato, he-
r ido grave el día 21 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitaHcio, a partir del pri 
mero de febrero de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Artillería Ligera, nú-
mero 9, don Domingo Sáenz 
Sáenz, herido menos grave el día 
27 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1938. 
Sargento del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 2, d o n 
Bernardo Moltó Reina, her ido 
grave el día 4 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón dé Montaña Sicilia, núm. 8, 
don Gabriel Arb izu Martínez, he-
rido grave, siendo Cabo, el día 
21 de septiem.bre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con- carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, don César 
Barbosa Porta, herido grave, sien-
do Cabo, el día 24 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Sargento provisional del G r u p o 
Regulares de Larache, núm. 4, 
don Francisco Escribano Cobos, 
her ido menos grave, siendo Cabo, 
el día 25 de marzo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter, 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Lepanto, nú-
mero 5, don Francisco Galisteo 
Muñoz, her ido menos grave, sien-
do soldado, el día 25 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Sargento del Segundo Tercio 
de La Legión, don Manuel Mesa 
Fabre, her ido grave, siendo Cabo, 
el día 7 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales^ t o n carácter vi-
Sargento ]^-ovisional del Re„¡ 
miento de Carros de Combat I 
numero 2, don Antonio Vela Ta'' I 
mayo, ber ido grave, siendo Cabo'' 
el día 18 de febrero de 1937 De 
be percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con caráctcr vi. 
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento del Regimiento de Ar. 
tilleria Ligera, núm. 14. don M. 
CÍO Sánchez Lucas, herido leve, 
siendo Cabo, el día 23 de julio 
de 1936 Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1936. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalrsta v 
de 
las J O N S de Oviedo, don Ge-
rardo Quiroga Alonso, herido 
menos grave, siendo falangista, el 
día 23 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de marzo 
de 1937. 
Sargento, habilitado, del Bata-
llón Cazadores del Serrallo, nú-, 
mero 8, don Pedro Sánchez Co-
rado, her ido grave el día 2 de abri) 
de 1938; Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri* 
mero de mavo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Gre-
gorio Aostr i Ramírez, herido gra-
ve el día 6 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión dé 12,50 pese^ i 
tas mensuales, con caráctcr vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1938. 
Cabo del Regimiento de Inran^ 
teria Castilla, núm. 3, Fianci-icá 
Barragán Rodríguez, herido grave 
el día 16 de febrero de 1938.^  De-
be percibir la pensión de 12,w 
pesetas mensuales, con caráctct 
vitalicio; a partir del primero de 
marzo de 1938. , , 
C a b o indígena núm. 9.344, del 
G r u p o Regulares de Ceuta, nu-
mero 3, Hossain Ben Lahasen DO" 
menati, her ido grave, el día 1/ a® 
septiembre de 1936. Debe pCfobT 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a PV 
tir del primero de octubre de 
Cabo del Grupo Regulares de 
Larache, núm. 4, D a n i e l C a ^ 
Pérez, her ido grave el día Jy " 
marzo de 1937. Debe percibir la 
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rfiensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
dei primero de abril de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
teria América, núm. 23, Jesús Gi-
meno Blasco, herido grave el día 
6 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
líales, con carácter vitalicio, a par-
"t r del primero de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, Emiliano 
¿árate Redondo, herido grave el 
día 23 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio; 
a partir de! primero de junio de 
1938. 
Cabo de Infantería, Antonio 
García Pasión, herido menos gra-
ve el día 28 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
jjesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Ma-
nuel Martínez Serrano, herido gra-
ve el día 11 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
Desetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Ber-
nabé Mozo Bartolomé, herido 
grave el día 2 ,de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29, Carlos 
Prieto Carpintero, herido grave el 
día 20 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería^ Aragón, núm. 17, Eusebio 
Rodrigo Rodrigo, herido menos 
grave el día 24 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Argel número 27, Zoilo Ro-
driguez Ruiz, herido grave el día 
r ( de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
sualw, con carácter vitalicio, a par-
i ""^  de! primero de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, To-
más Rica Pérez, herido menos 
grave el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del prii.x^ro de 
julio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos número 31, Pablo Ro-
dríguez Fernández, herido grave el 
día 20 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
dé 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín número 25, Do-
mingo-Ruiz González, herido gra-
ve el día 27 de marzo de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abríl de 1938. 
Cabo del Regimiento -de Infan-
tería Aragón número 17, Francis-
co Serrano Torices, herido menos 
grave el día 11 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de octubre de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia número 8, Jesús Suberviola 
Sáinz, herido menos grave el día 
25 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de octu-
bre de 1936. 
Cabp del Reginiiento de Infan-
tería América número 23, Félix 
Vergara Vergara,-herido grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 r-s:ta,f 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Reginiiento de Artí-
lléría Ligera número 14, Jesús León 
Borreguero, herido menos grave 
el día 7 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Cabo del Séptimo Grupo de Sa-
nidad Militar, Amador Pino 
Amor, herido menos grave el día 
9 de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Cabo de la Milicia de Falangi. 
Española Tradicionalista y de la $ 
J. O. N . S. de Burgos, A ii-Ilo 
Calvo Asenjo, herido grave el día 
23 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de se jtiein-
bre de 1938. 
Soldado del Regimiento do In-
fantería Aragón número 17, Li-
cesío Alvarez García, herido gra-
ve el día 17 de dic ionbre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del . primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Antonio Aveilán de la 
Osa, herido grave el día 4 de agos-
to de 1936. Debe percibir la pen-
tión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a cartir del 
primero de septi-.-mbre de 1936. 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Constancio Aguilera Hernández, 
herido grave el día 2 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín número 25, 
Benito Arroyo Moreno, herido 
grave el día 19 de agosto de L'36. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primare de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, Ino-
cencio Aguar Gómez, herido gra-
ve el día 2 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con .:arácter 
vitalicio, a partir del primero de . 
marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Emilio Braña Pérez, herido grave 
el día 27 de abríl de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio. a partir del primero de mayo 
de 193S. 
Soldado indígena núm. 15.122, 
del G r u p o Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Mohamed Ben Tuhami 
Rahoni, herido grave el día 7 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a nartir 
del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida número 35, José 
Barcala Puente, herido grave el 
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día 21 de febre ro de 1937. D e b e 
percibi r la pens ión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi ta-
licio, a pa r t i r del p r imero de mar-
zo de 1937. 
So ldado indígena núm. 17.605, 
del Batal lón Cazadores Las N ^ v a s 
n ú m e r o 2, H a d d u Ben ; M o h a t a r 
Ben Kaddur , h e r i d o grave el día 
26 de_ sept iembre de 1937. D e b e 
percibir la pens ión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter ' vitali-
cio, a pa r t i r del p r imero de octu-
b r e de 1937. 
So ldado de Infanter ía , Dos i t eo 
B.oudón Varela , he r ido gra . e el 
día 27 de marzo de 1938. D e b e 
percibi r la pens ión de 12,50 pese-
t a s mensuales, con carácter vitali-
cio, a par t i r del p r iméró t!e abril 
de 193S. 
So ldado del Regimientó de iñ-
fan ter íá San -Quint ín n ú m e r o 25, 
Jctóé Bar re ro De lgado , he r ido gra-
ve el día 15 de jul io de 1937. De-
be percibir la pens ión . de 12,50 
pesetas mensuales , con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de 
agosto de 1937. 
S o l d a d o indígena n ú m e r o 4.665 
'de la M e h a M a Jal i f iana de G o m a -
rá n ú m e r o 4, Saharaui Ben H a m e d 
Rahamani , he r ido d o s veces; la 
pr imera , el día 10 de dic iembre de 
1936, calif icada de grave, / la se-
gunda , el dia 29 de sep t iembre de 
1937, calificada de leve. D e b e per-
cibir la pens ión de 12,50 pesetas 
mensua les p o r cada una de dichas 
her idas , la pr imera, con caráctei 
yi tahcio, a par t i r del p r imero d e 
enero d e 1937, y la segunda, du-
ran te cinco años, desde el p r imero 
de octubre- de 1937. 
So ldado del Regimiento de In-
fanter ía A r a g ó n número 17, Jeró-
n i m o Blasco Peña, he r ido grave d 
día 21 de agosto de 1936. D e b e 
percibir la pens ión de 12,50 pese-
t a s mensuales, con carácter vita-
licio, a par t i r del prirñero de sep-
t iembre de 1936. 
So ldado del Regimiento de In-
fanter ía San Marcia l n ú m e r o 72, 
A v e l i n o Calvo Izquierdo, he r ido 
grave el d i j 26 de diciembre de 
1937. D e b e percibir la pens ión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del prime-
ro de enero de 1938. 
Sp idado del Peo imien to de In-
fan ter ía G e r o n a h ú m e r o 18. A p o -
' l inar C a m b r a Mar t ínez , he r ido 
menos grave el día 31 de marzo 
d é ^ S ^ D e b e percibi r ía p s n s i d n 
de 12,50 pesetas mensuales, ci'n 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de abr i l de 1938. 
So ldado de; Regimiento de In-
fanter ía T o l e d o n ú m e r o 26, José 
C h a m o s o Rivas, he r ido " - a v e cl 
día 2 de oc tubre de 1936 D e b e 
percibir la pens ión de 12,5C pese-
tas mensuales, con car ic tcr vitali-
cio, a par t i r del p r imero de no-
viembre de 1936. 
S o l d a d o del Regimicn:o de In-
fanter ía San Marc ia l n ú m e r o 22 
Francisco Díaz M u ñ o z , he r ido .r e-
nos grave el día 4 de sept iembre 
de 1938. D e b e percibir la pensicii 
de 12,50 pesetas mensuales , con ca-
rácter vitalicio, a p a r t i r - del pri 
mero de oc tub re de 1938: 
So ldado del Batallón Cazadí-.re' 
del Serrallo n ú m e r o 8, José Delga 
do Delgado , h e r i d o gra-ve, v-1 d ía 
29 d é nov iembre dfe' 1936. Debe 
percibir la pens ión dé 12,50 p&Se 
tas mensuales , con carácter vitali 
cío, a par t i r del p r imero de diciem 
bre de 1936. 
S o l d a d o del Batal lón Cazadore -
de Ceu ta n ú m e r o 7, Eugenio D o 
r a d o Chaves , her ido m e n o s gra 
ve el día 14 de nov iembre de 1937 
Debe percibir la pen : -ón de 12,5C 
pesetas mensuales , ccn carácter vi 
talicio, a par t i r del. p r imero de di-
ciembre de 1937. 
So ldado del Regimiento de In-
fanter ía Burgos n ú m e r o 31, Ale 
j and ro Domínguez Lucas, he r ido 
grave el día 22 de f eb re ro de 1938 
D e b e percibir la pens ión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tahcio, a par t i r del p r imero de 
marzo de 1938. 
So ldado del Regimiento de In-
fantería Bailen n ú m e r o 24, José 
Fernández Fernández , he r ido frra-
ve el día 2 de junio de 1938. De-
be percibir la pens ión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del p r imero de ju 
lio de 1938. 
So ldado del Regimiento de In 
fanter ía Burgos n ú m e r o 31, José 
Gut ié rez Cembranos , he r ido me-
nos grave el día p r imero de ene-
ro de 1938. D e b e percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicia, a oar t i r del 
p r imero de febre ro de 1938. 
So ldado del Regimiento de In-
fanter ía T o l e d o n ú m e r o 26, I s idro 
G a g o Gago , he r ido rrrave el día 
13 de n o v i e m b r e de 1936. Debe 
percibir la pens ión de 12,50 pese-
tas mensuales , con carácter .vitali 
CÍO, a P ^ T I R del primero de 4 
ciembre do.1936. ' 
. S o l d a d o del .' egundo leroo de 
La Legión, >lariano Go -U 
Palma, l ierido grave el día 15"¡je 
marzo de 195/. Debe percibir i 
pens ión de 12,50 pesetas mj -ja 
con carácter vitali.io, a ftMtirJ 
del p r imero de abrí! de hyl ' J 
Sold:>do del Segundo Tfrcio dt 
La Legión, Sebastián HernAndei 
Díaz, her ido grave cl dU 19 qj 
marzo de 1938. Debe percibir IjJ 
pensión de 12,50 pesetas me.-i,ua-
les, con carácter vitalicio, a nartit 
del pr imero de abril de 1938, 
S o l a a d ó dei Regímuní úe [j. 
fanter ía San Marcial número 22 
A m a d o r D u q u e Alonso, leridó 
grave el día 13 de enero de 1937. 
D e b e percibir la pensión d; 12,50 
pesetas mensuales, con caráciet vi-
talicio, a ' p a r t i r del primero de fe-
bre ro de 1937. • • 
So ldado del Regimiento Je !n-1 
f -n te r í a San Marcial número 2Í 
Dion i s io Mar ín Barrio, herido era-
ve el día 18 de julio de 1938 Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del pri-.-iero de 
agosto de 1938. 
S o l d a d o del Batallón Carador», 
San F e m a d o número 1, Celso 
M a n j ó n Hida lgo , herido menos" 
grave el día 4 de abril de 1938, 
D e b e percibir !a pensió.i de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a oar t i r del primero de ma-
y o de 1938. 
So ldado del Regimiento de Ir.-
América número 23, Ju-
lio Mar t ínez Fernández, herido 
grave el día 17 de abril de 1937. 
D e b e percibir la pensión c'.e 12.» 
pesetas mensuales, con .^arácter vi-
talicio, a par t i r del primero de 
m a y o de 1937. . 
So ldado del SegUndo T e r c i e . 
La Legión, Rafael Medrano Sok 
he r ido grave el día 8 de enejo de 
1938. D e b e percibir la pensicn,^ | 
12,50 pesetas mengúales, con ca» 
tér vitalicio, a í ah i r del 
de f eb re ro de 1938. i 
So ldado del Regimiento dé ! 
fanter ía América número 2% 
ton io Mar t ínez Rojo, henio 
ve el día 15 de agosto de 
D e b e percibir la pensión de 
pesetas mensuale.s, con 
talicio, a par t i r del priincro de 
t iembre de 1937. ., -
^ So ldado d e l Reginúento ele » 
fan ter ía Amér ic^número ^^  
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tiago Nausias Iribas, herido grave 
ei día 4 de septiembre de 1937. ü e -
bc percibir la pensión de l-Z.^ O pe-
setas mensuales con carácler vitali-
cio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Pe-
layo Ortigosa Alvarez, her ido gra-
ve el día 10 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir d t l primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-^  
íintería Burgos número 31. Arse 
lüo de Paz García, herido grave 
el día 23 de diciembre de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráct-.-r vi-
talicio, a partir del priniern do 
c-.ero de 1938. 
Soldado t'.el Regímierito de In-
fantería B'.irgos número 31, Nico-
lás Pérez Pérez, herido wi-ave el 
día 11 de ¿gosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de .2,50 pese-
tas mensuales, con carácter vit.ili 
ció, a -oartir del primero de G?-^  
tiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento 
. íantería América número. 23, Ni-
bardo Prieto Estéve^, herido ura 
ve el día 14 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pé 
setas tnensuales, con carácter vita-
Ii:io, a nartir del primero .'.e ma 
yo de 1958. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteri.i Burgos número 31, José 
María Penedo Rial, her ido grave 
il día 4 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
.'938. 
Soldado del Regimiento de In 
íarttería Burgos número 31, José 
Presa Gonzále.:, herido grave e] 
día 5 de enero cíe 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta? 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín número 25, 
Leandro Pesado Núñez, herido 
grave el día 26 de septiembre de 
1937. Debe percibir .'a pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Maxiricio Rodríguez Pastor, heri-
do menos g-ave el dia 14 de sep 
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua 
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre do 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona número 18, Ma 
nuel Rozas Pandos, herido grave 
el dia priméro de abril de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con cr'.ráucr vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio dt 
La Legión, Manuel Real Conde 
herido grave el día 30 -de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la i)en-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir d»";! 
primero de diciembre de 1936. 
Soldado del Tercio Gentral San-
jurjo, Fermín Rodríguez Bícerril, 
herido grave el día 5 d€ septiem-
bre de 1936. Debe percibir l.i pen 
sión de 12,50 pesetas' mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1536.. 
Soldado del R e g i m i e n i o ' I n -
fantería Burgos número 31, Aga 
pito Salgado Salgueiro, herido 
grave el dia 20 de dicienilne de 
1937. Debe percibir h pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria número 28, 
Pascual de San Julián Jiménez, he-
rido grave el día 16 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de septiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto núm. 5, Antonio 
Santiago García, herido grave el 
día 18 de junio de 1938. Debe 
percibr la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Ramón Sanz Arribas, herido me-
nos grave el día 29 de diciembre 
de 1937'. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Sóida do del Segundo Tercio de 
La Legión, Pedro Torres Mingo-
ranee, herido grave el día 26 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua 
les, con carácter vitali-;io, a partil 
del primero de junio de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm'íro 31, Clvn-
dasvinto Villar Sobrín, herido 
grave el día 13 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesQ,tas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto n ú m e r j 5, José 
Vicente Vicente, herido grave el 
día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, á partir del primero de 
abril de. 1938. 
Soldado del Regimiento de In> 
fanteria América número 23, Leo<-
nardo Villacorta Maldonado, he-
rido grave el día 23 de mayo d< 
1938. Debe percibir !a pensión d« 
12,50. [lesetas mensuales, ^on ca-
rácter vitalicio, a partir del pri' 
mero de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores número 8, Clau-
dio -Martínez López, herido grave 
el día 23 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa* 
dores Minadores número 7, Juan 
Ruiz Sánchez, herido grave el d í í 
4 de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men^ 
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1937, 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña número 2, Cle-
mente Acha Alesón, herido menos 
grave el día 14 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar -
tillería Ligera número 3, Sebastián 
Téllez Granados, herido grave el 
día 23 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña número 2, Fé'' 
lix Varona Pérez, herido menos 
grave el día 7 de septiembre de •< 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-. 
ter vitalicio, a partir clel primero 
de octubre de 1936. 
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Soldado del Regimiento Caza-
, lores de Calatrava, Segundo de 
Caballería, Ruper to M a d r i d D a -
rán, her ido grave el dia 8 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado- del Regimiento Caza-
dores de Vil larrobledo, P r imero 
de Caballería, Luis Pereda San-
chotena, her ido grave el día 20 
de enero de 1938. D e b e percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del pr imero de febrero de 1938. 
So ldado del Regimiento Caza-
dores de Taxdir , Sépt imo de Ca-
ballería, A n t o n i o Ruiz García , he-
r ido grave el día 22 de ene ra de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part i r del prime-
ro de febrero de 1937. 
So ldado del G r u p o de Sanidad 
Mili tar de la Sexta Región, Páb lo 
Frías Carcedo, her ido grave el día 
6 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del pr imero de mayo de 1937. 
So ldado del Servicio de Auto-
movil ismo del Cue rpo de Ejército 
de Castilla, M á x i m o Zald ívar A n -
gulo, her ido grave el día 2 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con. carácter vitalicio, a part ir 
k l pr imero de enero de 1937. 
So ldado de la Dirección de los 
I ervicios Sanitarios de Farmacia 
< el Ejército del Centro , A l v a r o 
1 ub io Marcén, her ido menos gra-
ve el día 20 de j ubo de 1937. De-
b í percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
lirio, a part i r del p r imero de agos-
te de 1937. 
Guard ia civil de la Comandan-
cii de Huelva , A n t o n i o Barco jo 
A c a r r i a , herido leve el día 14 de 
n o « e m b r c de 1956. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas' men-
sui.les, con carácter vitalicio, a par-
tir del pr imero de diciembre de 
i9:;6. 
Gua rd i a civl de la Comandanc ia 
de Loí;roñc, j e sús Peñaranda Ga i -
cía, hei'ido grave el día 2 de abril 
de 1937. D e b e percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitr''icio, a partir del prime-
ro c e m a y o de 1937. 
f • i . rd ia civil de la C o m i n d a n -
cia de Oviedo , A n t o n i o G u z m á n 
Pernia, he r ido leve el dia 8 de 
sept iembre de 1936. D e b e percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del p r imero de oc tubre de 1936. 
G u a r d i a civil de la C o m a n d a n -
cia de Oviedo , Ange l V a r a Espa-
da, her ido grave el día 3 de mar-
zo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r del 
pr imero de abri l de 1937. 
Jefe de G u a r d a s rurales del M u -
nicipio de Rute, Mar iano García 
Serrano, her ido grave el día 26 de 
agosto de 1936. D e b e percibir la 
pens ión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del p r imero de sept iembre de 1936. 
So ldado del Tercio de Reque tés 
de Monte ju r ra , Víc tor A o s A b a u -
rrea, he r ido grave el día 6 de abri l 
de 1937. D e b e percibir la pens ión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de m a y o de 1937. 
So ldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O . N . S. de Segovia, Isi-
dro A d r a d o s Cerezo, her ido gra-
ve el día 10 d e abri l de 1937. De-
be percibir la pens ión de 12,5.D pe-
setas mensuales, con ciráctei- vi-
talicio, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
So ldado del Tercio de Requetés 
de Lácar, Luis Alcañiz Val iente 
he r ido menos grave el día 6 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas ineii..;;td-
les, con carácter vitalicio, a part i r 
del p n m e r o de m a y o de 1938. 
So ldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O . N . S. de Nava r ra , Lá-
zaro A r d a n a z Valencia, he r ido 
grave el día 22 de juHo de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con carácter vi 
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
So ldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicional is ta y 
de las J. O. N . S. de N a v a r r a Flo-
rentino Aguir re Art ieda, her ido 
grave el día 15 de mayo de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5C 
pesetas mensuales, con caráctei 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
So ldado de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicional is ta y 
de las J. O. N . S. de Nava r ra , Ju-
lio Apella- Corres , her ido grave 
el d i a 14 de mayo de 1938. D e b í 
percibir la pensión de 12,50 pese, 
tas mensuales, con carácter vitali-
ció, a par t i r del primero de iimirt 
de 1938. 
So ldado de la Segunda Bande/I 
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S. de Casi 
tilla, Lorenzo Gor rón Frontal, he-
r ido menos grave el día 6 de mar-
zo de 1937. Debe percibir la pea^  
s ión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
p r imero de abril de 1937. 
So ldado de la Primera Bandera 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N . S. de Bur-
gos, Lázaro Ja f raz Iriarte, herido 
grave el dia 23 de mayo de 1938, 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del primero de ju> 
n io de 1938. 
So ldado del Tercio de Requetés 
de N u e s t r a Señora de la Merced, 
Manue l Or tega de Cos-Estrada, 
her ido grave el día 19 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, , 
con carácter vitalicio, a partir del. 
p r imero de diciembre de 1936. 
Soldado de la Quinta. Bandera 
de Falange Española Tradidona^ 
lista y de las J O N S de Navarra, 
Gervas io Suéscun Teres, herido 
menos grave el día 2 de enero de 
1938. D e b e percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrero de 1938. 
So ldado de la Primera Bandera 
de Falange Española Tradicioía-
lista y de las J. O. N . S. de falen-
cia, Da t ivo Terceño Vicente, he-
r ido grave el día 12 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50-pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri' 
mero de noviembre de 1937. 
So ldado del Tercio de R e q * 
de Navar ra , Felipe San Mari» 
Beriaín. her ido grave el día 26 o 
julio de 1936. Debe percibir w 
pensión de 12,50 pesetas roensu ' 
les, con carácter vitalicio, a pW"-
del pr imero de agosto de l^ J®-
Soldado de la Primera BandM í ' 
de Falange Española Tradiaona 
lisia y de las J. O. N, S de J ^ J 
Fil iberto Valladares V ^ d J 
her ido grave el día 17 de a g V ' ] 
de 1938 Debe percibir la pens ; ^ 
de 12,50 pesetas mensuales, 
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carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Burgos, 11 de febrero de 1939 
III Año íriunfal.—.El General En 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Artificieros Provisionales 
ORDEN de 15 de febrero de 1959 
nombrando Artificiero provisio-
nal ydestinando a don .Esteban 
Davi Alomar y otros. 
Por haber sido declarados aptOL 
en el curso celebrado en los Par-
ques de Artillería, se nombra Ar-
tificieros provisionales y se les 
destina a donde se expresa, a los 
individuos que se relacipnan a 
continuación, loe cuales, mientras 
presten su servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ar-
tificieros efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas 
económicas:' 
D. Esteban Davi Alomar, al 
Parque de Artillería de Burgos. 
D. Carlos Román Bru, al ídem 
Idem ídem. 
D. Domingo Olmedo Herranz, 
al ídem ídem ídem. 
D. Ildefonso "López Martínez, 
al ídem ídem ídem. 
D. Francisco Serrano Francés, 
al Ejército de Levante. 
Burgos, 15 de febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Miniotio de 
Defensa Nacioftal, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
ORDEN de 15 de febrero de 1959 
confiriendo las asimilaciones 
que se indican a los médicos don 
Francisco Amelio Fuertes Ga-
larza y otros. 
Con. arreglo a lo preceptuado 
•en el Decreto núm. 110 (BOLE-
TIN O F I C I A L n.2 23), Orden de 
primero de octubre de 1936 (BO-
LETIN O F I C I A L n.2 33) de ia 
Junta de Defensa Nacional y Or-
denes^ complementarias de la Se-
cretaria de Guerra publicadas en 
el BOLETIN O F I C I A L números 
> 34. 84. 252 y 408, se confieren 
jas asimilaciones que se indican a 
los médicos civiles y soldados mé-
dicos que figuran en la siguiente 
relación, los que pasarán a prestar 
sus-servicios a los destinos que se 
les asigna: 
Asimilados a Teniente Médico 
- D. Francisco Aurelio Fuertes 
Galarza, médico civii; al Hospital 
Militar de Daroca. 
Asimilados a Alférez Médico 
D. José María Enrique Serra de 
Martínez, médico civil, residente 
en Burgos, calle del General San-
tocildes, 10, a disposición de la 
Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de Barcelona. 
D. Valentín García de Cortázar 
y Ramos, médico civil, que presta 
sus servicios en los Hospitales Mi-
litares de Bilbao, a disposición de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de Barcelona. 
D. Francisco de Soler de C .^pe-
da, médico civil, residenie en 
Fuenterrabía, a disposición de la 
J e f a t u r a ' d e los Servicios Sanita-
rios de Barcelona. 
D. Juan de Soler de Cepeda, 
médico civil, residente .en Fuen-, 
terrabía, a disposición de la Je-
fatura de los Servicios Sanitarios 
de Barcelona. 
D. Federico Yáñez Caro, médi-
co civil, que presta sus servicios 
en los Hospitales Militares de San 
Sebastián, a disposición de ia Je-
fatura de los Servicios Sanitarios 
de Barcelona. 
D. José Salado Baza, médico ci-
vil, residente en Quintanilla de 
i r igueros (Valladolid), a disposi-
ción de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios de Barcelona. 
D. José Uceda Ruiz, médico ci-
vil, que presta sus servicios en el 
Hospital Militar de P d m a del Ríe 
(Córdoba) , al mismo. 
D. Manuel Maestre y C.impla, 
médico civil, que presta sus servi-
cios en los Hospitales Militares de 
Málaga, a los .nismos. 
D. Facundo Carrascal Martin 
médico civil, a disposición de la 
Jefatura de Sanidad M i i l : d 
Zamora. 
D. Timoteo Crespo Carnicero, 
médico civil, residente en Balta-
nás (Falencia), a los Hospitales 
Militares de Falencia. 
D. Enrique Clavero Lahoz, mé-
dico civil, que presta sus r^ívicios 
en los Hospitales Militares i e Za-
ragoza, a los mismos. 
D. Jaime Pardo Bedia, médico 
civil, que presta sus servicios en el 
Hospi tal Militar de Santiago, al 
mismo. 
D. Eduardo Millares Farinós, 
médico civil, a Eventualidade:; en 
la Plaza de Larach:;. 
D. Félix. Ibarlucea Carr.-incio, 
soldado del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería. 
D. Martín Echagüc Azpiliv;ueta, 
soldado del Batallón de Moataña 
Sicilia núm. 8, al Canípo de C o n - . 
centración de Prisioneros de Soria, 
D. José Luis Lópeá Belío, sol-
dado del Regimiento de Cazado-
res de Castillejos, noveno d ; Ca-
ballería, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte . 
D. Pedro Hermoso Villada, sol-
dado en el Hospital Militar de 
San José, de Burgos, a disposición 
de la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios de Barcelona. 
Burgos. 15 de febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de febrero de 1039 
confiriendo las asimilaciones 
que se indican al estudiante de 
Medicina don Andrés Avelina 
Herranz Nieto y otros. 
Con arreglo a lo preceptuado . 
en el Decreto núm. 110. (B. O. nú-
mero 23), orden de primero de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. j 3 ) de 
la Junta de Defensa Nacional y 
órdenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra, public;.das. 
en el BOLETIN O F I C I A L núme-
ros 15, 34, "84 y 252, se confiere 
las asimilaciones que se indican a 
los estudiantes de Medicina y 
practicantes civiles'que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios c los 
destinos que se les asigna: 
As milados a Brigada-Practicante 
D. Andrés Avelino Herranz 
Nieto, estudiante de Medi . ina y 
soldado en F. E. T. y de las j O N S , 
a disposición de la Dirección de 
l o j Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Centro. ^ 
D. José Luis Rodríguez Martín, 
estudiante de Medicina v soldado V-.* 
del Regimiento de Infanteila Ar- / 
gel núm. 27," a disposición de la ' 
i3irección de los Servicios Sanita- '' 
rios del Ejército del Centro. 
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Asimilados a Sargento-Practicante 
D . Agus t ín Montevo Fernández , 
pract icante civil y so ldado de la 
Segunda Comandanc ia de Sani-
dad Militar, al G r u p o de Sanidad 
Mil i tar del Ejército del Nor t e . 
D . José del Pueyo Mart ínez , 
practicante civil y so ldado en los 
Hosp i ta les Mil i tares de Pamplona , 
a disposición del Genera l Jeie del 
Ejérci to del Nor t e . 
D . C á n d i d o Valencia Anchía, 
pract icante civil y so ldado del 
C u a r t o G r u p o de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Mil i tar , a 
disposición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejérci to 
del Nor t e . 
Burgos, 15 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D.. El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército,. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al Sargento D. Enrique Gómez 
' Cauchóla. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mut i l ados de 
la Guer ra , que fo rmula confor-
me a lo o r d e n a d o en el art ículo 
22 del Raglamento del Beneméri-
to C u e r p o de Mut i lados , aproba-
d o po r Decre to de 5 de abril de 
1958 (B. O. núm. 540), se concede 
el ingreso en el citado Cuerpo , 
con el t í tulo de "Cabal lero M u -
t i lado A b s o l u t o de G u e r r a po r la 
Patr ia", al Sargento del G r u p o de 
Regulares de Alhucemas, don En-
r ique G ó m e z Gaucliola, con la 
pensión anual de (9.000) N U E -
V E M I L pesetas, desde la fecha 
de su mutilación, ocurr ida el día 
24 de abril de 1938, previa deduc-
ción de las cant idades percibidas 
I desde dicho d i a, incrementada 
-en (500) quinienías pesetas anua-
les hasta llegar al máximv.r.í de 
fl5.000) Q U I N C E M I L pesetas; 
gozará del t ra tamiento super ior 
al que le cor responda a su em-
pleo o sueldo, y d i s f ru tando , en 
general, de los derechos que le 
conceden los art ículos 71, 72, úl-
t imo páj.raío, 74, 81 y 86, con las 
obligaciones que, relativas a te-
ne r un servidor , le impone el ar-
t iculo 16 del mismo Reglamento, 
La pensión señalada ha de per-
cibirla po r la Pagadur ía Mil i tar 
de Zaragoza . 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P . D., El Ge-
neral Subsecretar io del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 14 de febrero de 1959 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados n 
D. Manuel López Balea y otros. 
A p ropues ta del Genera l Jefe 
de la Dirección de Mut i l ados de 
la Guerrr?<, y como resultado del 
expediente po r el que se declaran 
"" l - i t i lados Permanentes" , por es-
tar comprend idos en el art ículo 
tercero letra B. y artículo quin-
t3 del Reglamento del Benemc-
riío Cuerpo de Muti lados de 
G u e r r a de 5 de abril d e 1938 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 540) 
se concede el ingreso en el cita-
do Cuerpo , con el t i tulo de "Ca-
ballero Mut i l ado de G u e r r a por 
la Patr ia", al personal que figur^ 
en la siguiente relación, con el 
sueldo que a cada uno se le se 
ñala, y a part i r de la fecha de es 
ta O r d e n ; los qu inquen ios corres 
Dondientes a su categoría y . el 
derecho a un subs id io de cincuen-
ta céntimos por cada h i jo legiti 
mo menor de edad que tuvieran 
a su cargo, asi como a solicitar, 
bi Ies fuera necesario, el auxil io 
prevenido en el art ículo 18 de.' 
Reglamento ci tado y cl disfrute 
de los demás derechos y bencH-
cios que les concede el Reglamen-
to menc ionado v disposiciones 
complementarias . La pensión se-
ñalada han de percibirla oo r las 
Pa .adurias y Suboagadur ías qu í 
a cada uno se indica: 
Relación quf se cita 
C a b o don Manue l López Balea, 
del Batallón de Zapadores , nú-
mero 5, pensión anual : 4.200 pe-
setas, por la Subpagadur ia Mili tar 
de Lugo. 
Idem don Francisco Juan Mur-
cia, del Pr imer Tercio de La Le-
gión, pensión anual : 4.200 pese-
tas, po r la Subpagadur ia Mil i tar 
de Málaga . 
Idem don José Regueiro Cer-
nadas, del Regimiento Infanter ía 
Zamora , núm. 29, pensión anual : 
4.200 pesetas, por la Pagadur ía 
Mil i tar de La C o r u ñ a . 
So ldado d o n Luis Romeu Díaz,, 
del Regimiento Infanter ía Burgos, 
número 31, p e n s i ó n mensual; 202,20 pesetas, por la Subp 
ría Mil i tar de Lugo. 
Idem d o n José Vareia Blanco É 
del Regimiento Infantería Iiu™o:| 
número 31, pensión mensual-V| 
pesetas con 20 céntimos, pot'f 
Pagaduría Militar de La Cotuñ, i 
Idem don I'rancisco Vega NitJ 
to, del Batallón Cazadores Ceuta I 
número 7, pensión mensual: 2022» I 
pesetas, po r la Subpagaduria Mj. | 
litar de Cáceres. I 
Legionario don Enrique Marti-
tiez Recalde, del Tercio General 
San jur jo , pensión mensual: 202,28 1 
pesetas, po r la Subpagaduria M i . I 
litar de Pamplona. [ 
Burgos, 14 de febrero de 1939.-1 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro del 
Defení-a Nacional, P. D., El Ge-I 
neral Subsecretario del lijército, I 
Luir. Valdés Cavanilles. I 
O R D E N c/c 14 de febrero de m I 
concediendo el ingreso en eíBí- I 
nemérito Cuerpo de MuHIadoí I 
al soldado D. Mariano Jiméne: I 
Cando. i 
A p ropues ta del General leíeJ 
de la Dirección de Mutilados dt I 
la Guer ra , y como resultado dd I 
expediente por cl que se dedaia I 
"Mut i l ado Pctencial", por estar I 
c»-.mprendido en cl apartado C) del I 
articulo tercero y en el sexto y I 
19 del Reglamento del Benemé-
rito C u e r p o de Mutilados de Gue-
rra, de 5 de abril de 1938 ( B O -
L E T I N O F I C I A L núm. 5-10), se 
concede el ingreso en el 
Cuerpo , con el título de "Caba-
llero Mut i l ado de Guerra por la 
Patr ia", al soldado del Regimen-
tó Infanter ía Bailén, núm. 24, don 
Mar i ano liménez C a n c i o , y con e ] 
d i s f ru te de una pensión mensual 
de (160) C I E N T O SESENTA pe-
setas, hasta su clasificación dehni-
tiva, después de pasar las revisio-
nes médicas cada dos años, F ' j 
criptas por el Reglamento; po-
drá solicitar, si se considera a | 
to, los dest inos o trabajos que P"' -
diera pedir si su clasificación 
de Muti lado UtiL siendo contirm.-
do en ellos si definitivamente V 
c'asifica como tal; t e n d r á derecho a 
un subsidio de cincuenta cen^ ^^  
mos po r cada hijo legitimo n« 
ño r de. edad que tuviera a su 
go y el d isf rute de los demás a 
rechos y beneficios que le 
de el Reglamento y disposiciones 
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¿complementarias. La pens ión se-
fñala'da ha de percibirla po r la Sub-
r,a<TadurÍ3 Mili tar de Pamplona . 
Burgos, 14 de febrero de 1 9 3 9 . -
• i n Año Tr iu r fa l .—El Minis t ro dz 
i Defensa Nacional , P . D., El Ge-
^ neral Subsecretario del Ejército 
JLuis ValdéS' Cavanil les. 
Ceses 
O R D E N de 14 de fébrevo de 1939 
cesando en la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Teniente provisional de Infante-
ría D. Lucas Oriol Urquijo. 
A propuesta del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Justicia, cesa en la situa-
ción "Ai Servicio d e o t ros Min i s -
terios", a -la qué oasó por Orden 
de 30 dé agosto dé 1938 (B. O. nú 
' meru 64),-el Ten ien te provis ional 
de Infantería d o n • Lucas Orio l 
' Urquijo, del • Batallón M e n t a ñ a 
Flandes, núm. 5, qué pasará des-
tinado al C u e r p o y Batallón de su 
procedencia. 
Burgos, 14 de febre ro de 1939.— 
III Año Tr iunfa l .—El Min i s t ro ' de 
Defensa Nacional , P . D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
• Luis Valdés Cavanil les. 
Destinos 
ORDEN de 15 de febrero de 1939 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería don Jaime Isla Couto y 
otros. 
Pasan a los destinos que se in 
dican los SuboficieJes de Artillería 
• que a continuación se relacionan: 
Brigada de Complemento, don 
Jaime Isla Couto . alta del Hospi-
tal de Vigo, del 15 Regimiínto Li-
gero al 11 Regimiento Ligero. 
Idem Ídem don Manuel Barrei-
rb Saavedrai, alta del Hospi ta l de 
Santiago, del 16 Regimiento Lige-
ro, al mismo. 
Idem ídem, don Secundino Mo-. 
ra González, del 11 Regimiento 
Ligero, al Servició de Automovi-
lismo del Ejército. 
Idem ídem don Leandro López 
Montenegro y H u r t a d o de Men-
doza, convaleciente en Burgos, del 
Servicio de Automovil ismo del 
Ejército-, al mismo. 
Sargento; retirado, don Cándido 
Alvarez Fernández, de la Octava 
Región Militar, al 15 Regimiento 
Ligero, para la Tercera División. 
_ Sargento don Manue l Peña Gar-
cía, mutilado, al Tercer Regimien-
to Ligero.' ' 
Idem don Roque Gonzalo Do-
ñagueda, alta de Hospital de Za-
ragoza, del Regimiento de Caeros 
de Combate núm. 2, al mismo. 
Idem don Pedro Sard Eerriol, 
del Regimiento de Mallorca, ai 
Primer Regimiento Pesado. 
Idem don Alberto Barberana 
Vergara, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército; al 14 Regi-
miento Ligero, a disposición del 
Comandrinte General de Artille-
ría del E ército. 
Idem don Gonzalo Mora Ara-
gón, de a disposición del Coman-
dante General de Artillería del 
Ejército, pasa a disposición del 
Mando de Tropas Voluntarias. 
Idem de Complemento don Ma-
nuel Fernández D u r á n Quera l t , 
dei Noveno Regimiento Ligero, al 
11 Regimiento Ligero. 
Idem ídem, don José Reyes df 
•la Coba, del Regimiento • de In-
fantería de Aragón núm. 17, al 
Cuar to Regimiento Pesado. 
Idem provisional don Angel 
Neupaver Franco, del 11 Regi-
miento Ligero, al Parque de Art i -
llería de I3urgos. 
Idem ídem don Mariaaio Isasi 
González, del Primer Regimien-
to Pesado, al Regimiento de Arti-
llería de Mallorca. 
Idem ídem don Carlos Mezqui-
ta López, de la Agrupac ión de 
Cañones Ant i tanques , al Noveno 
Regimiento Ligero, para el Cuer-
po de Ejército de Urgel . 
Idem ídem don Juan N ú ñ e z Pé-
rez, convaleciente en Segovi^^ del 
I I Regimiento Ligero, al mismo, 
para la 61 División. 
Idem ídem don Mat ias Delgado 
Pilares, convaleciente en Tenerife, 
del Primer Regimiento de Costa, 
al .13 Regimiento Ligero, para !a 
85 División. 
Idem ídem don José .García Fe-
rro, del segundo Regimiento de 
Cosfl^ al 11 Regimiento Ligero, 
para la 63 División. 
Idem ídem don Víctor Rebollo 
Albo, alta del Hospit&l de Tolo-
sa, del Regimiento de Art i l leda 
Antiaérea, al 12 Regimiento Ci-
gt'To, para la 61 División. 
Idem ídem don Isaías Cubillo 
Sanz, del Segundo Reginiiento d í 
Costa, al l i Regimiento Lige.-o, 
para la Primera" División. 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El G,:-
néráí Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 15 de febrero de 1939 
destinando al Comandante de 
Ingenieros don Julio del Junco. 
Reyes y otros. 
Pasc.n a los destinos que se in-
dican el Jefe y Oficiales del A r m a 
de Ingenieros que a continuación 
se reUcionan: 
Comandan te don Julio del Jun-
co Reyes, del Batallón de Zap.j-
dores Minadores núm. 2, y en Co-
misión, en el R e g i m i e n t o de 
Transmisiones, cesa en dicha co-
misión, pasando de plantilla a ci-
tado Regimiento. 
Capi tán don José Maur i Carva-
jal, del Regimiento de TransmisiO'^ 
nes, .y en comisión, en el de For-
tificación núm. 4. cesa en. dicha 
comisión y pasa a su destino de 
plantilla. 
Idem don Fernando López, Fer^ 
nández, del Batallón de Zapado^ 
res Minadores núm. 8, y en comi-
sión en el Regimiento de Trans-
misiones, cesa en dicha comisión, 
pasando én igual forma al Regi-
miento de Fortificación núm. 4." 
ídem don Esteban Melgarejo 
Sandoval, del Regimiento de For-
tificación núm. 3, al B&tallón de 
Transmisiones de Marruecos. 
Teniente don . Casimiro Arenas 
García, alta del Hospital , apto pa-
ra Servicios burocráticos, al Ba^ 
tallón de Zaípadores Minadores 
número 8, para la Academia de 
Alféreces provisionales, con destín 
no a Batallones de Traba jadores 
de La Coruña . 
Idem don Gabriel Pons Pedro, 
aJta de Hospital , del Batallón de 
Zapadores de Marruecos, al Regi-
miento de Transmisiones, en co-
misión. 
Idem retirado don Anastasio 
Bengoa Rivera, al Servicio de A u -
tomovilismo del Ejército. 
Idem provisional don Adol fo 
Castañeda Cagijas, del Regimien-
to de Transmisiones, al Batallón . 
de Zapadores Minadores númc- , 
r o . 7 . 
Idem ídem don Cándido Garc i f . 
Germán, del Batallón de Zap?do-
res Minadores , núm. 6, a la Co<-
mandancia d e Obras y Fortifici-: 
ción de la Sexta Región Militar. 
Idem ídem don Antonio Renc--
do Fórnos, alta de Hospit íJ , al 
Regimiento de Fortificación núme-
ro j . 
_, ídem Ídem don Manuel Fidalg-^ 
í Arias, alta de H o s p i t a l al R^'-'i-
• miento de Fortificación núm. 3. 
J 
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Idem Ídem don Ignacio Alva-
rez Castelao, del Br.'tallón dé Za-
padores Minadores núm. 8, al de 
igual denominación núm. 6. 
Idem ídem don Eduardo Mag-
dalena Borgia, del idem idem ídem, 
al idem idem. 
Idem idem don Antonio María 
Is túr iz Erice, del Batallón de ' L ^ 
padores Minadores núm. 5, al de 
igual denominación núm. 6. 
Idem ídem don Ignacio Estévez 
Peñuelas , del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 7, al Regi-
miento de Transmisiones. 
I dem honorar io don Manue l de 
Sola Morales, de la Comandanc ia 
•de O b r a s y Fortif icación de la Sex-
ta Región Militar, a la C o m a n d a n -
cia Genera l de Ingenieros del 
.Cuartel Genera l del General ís imo. 
- Alférez don Santiago Esteban 
García, alta dé Hospital , al Regi-
miento de Fortificación número 2. 
Idem provisional don Ale j and ro 
de la Sota Mart ínez, del Batallón 
de Zc.padores Minadores núm. S. 
al de igual denominación núm. 6. 
Idem idem don José Mar ía For-
teza Marcet , del Batallón de Inge-
nieros de Mallorca, al G r u p o 
Mixto de Zapadores Minadore.s, 
en comisión. 
Idem idem, don Jorge Agui ló 
Mercader , del ídem idem, al ídem 
ídem, en comisión. 
Idem de Complemento don Deo-
graci£.s San Juan Calvo,, del Ba-
tallón de Zapadores Minadores 
número 6, al Servicio Mili tar de 
Ferrocarriles. 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
destinando al Capitán de Inge-
nieros don Pedro Pardo Riquel-
me, al Regimiento de Fortifica-
ción núm. 5. 
Pasa destinado el Capi tán de In-
genieros don Pedro Pardo Riquel-
me, alta de Hospital , del Batallón 
•de Transmisiones de Marruecos, y 
en comisión en el de Zapadores 
Minadores núm. 7, al Regimiento 
de Fortif icacón núm. 5, en igual 
forma, cesando en la comisión an-
terior. 
' Burgos, 13 de febrero de 19.39. 
I II A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
~ ' D ; f e n s a Nacional . P. D., El Ge-1 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés 'Cavani l les . 
O R D E N de 13 de febrero de m9 
destinando al Teniente, retirado, 
de la Guardia Civil, don José 
Bares Arro. 
Pasa destinado a disposición del 
Inspector Genera l de la Guard ia 
Civil el Teniente, retirado, de di-
cho Inst i tuto, don José Bares Arco 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 13 de febrero de 19)9 
destinando al Veterinario se-
gundo don Sandalia EUa Ecay 
y otros. 
Pasan destinados al G r u p o de 
Veter inar ia Mili tar número 7, los 
Veter inar ios segundos, asimilados, 
don Sandalio Elia Ecay y don Ma-
nuel Amér igo Caballero, y el ter-
cero, de la mistii» escala, don San-
tiago Aragón Sáenz, procedentes, 
todos, del Ejército del Centro . 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
i n A ñ o Tr iunfa l .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de febrero de 1939 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don José Delgado Ji-
ménez y otros. 
Pasanj en comisión, a los desti-
nos que se indican los Auxilia-
res Adminis t ra t ivos de la Prime-
ra Sección del C, A . S. E, que a 
continuación se relacionan: 
D o n José Delgíido Jiménez, a 
la Intervención del Parque de In-
tendencia, Vestuar io y Servicios de 
Ingenieros de Ceuta . 
D o n Manue l López Medina , a 
la Intervención de los Servicios 
de Guer ra de Vi l lasanjur jo . 
Don Germán Grad ín Sanz, a la 
Je fa tu ra Adminis t ra t iva del Hos-
pital Mili tar de Valladolid. 
D o n José López Domenech, a 
ídem idem. 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional , P.. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de febrero de J939 
destinando al Maestro Herrador 
don Eustasio Martin B e r m e / o v 
oíros, 
P a s a n a los des t inos que se in. 
d ican , J o s M a e s t r o s Herradores 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se relacionan; 
D o n Eustasio Martin Bermejo 
activo, del Batallón de Montaña 
Siciha núm. 8, a la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S , para la Primer?iI33ii. 
dera Cata lana . (Rectificación a la 
Orden de 8 del actual (B. O.'nú-
mero 41). 
D o n Ma;iuel Rodríguez Rodrí-
guez, provisional, del Cuadro 
eventual del Ejército del Norte, al 
G r u p o de Veterinaria Militar nú-
mero 5. 
D o n Justo Piñán Alaguero, id., 
del id. del Centro, al Grupo de 
Veter inar ia Mili tar núm. 7. 
D o n Jesús García del Río, ídem, 
del ídem, al idem. 
D o n Manue l Rúa Montero, 
ídem, del idem, al ídem. 
Burgos, 15 de febrero de 1959, 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 d- febrero de 19)1 
destinando al Maestro de Tillef 
don Ramón Vázquez Fernández 
y otro Auxiliar de Obras y Ta-
lleres, -¡4rmero, Artificiero y. 
Guarnicioneros. 
Pasa a los destinos que se indi-
can el personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maes t ro de Taller, don Ramón 
Vázquez Fernández, de la Octava 
Región Militar, a la Maestranza de 
Artillería de Barcelona, 
Auxi l iar de Obras y Talleres, 
don Braulio Gascón Vergara, de 
la Maestranza, de Artillería de 
Barcelona, a la de Zaragoza. 
A r m e r o provisional, don Juan 
Lahoza Sancho, alta del HospitjJ 
de Zaragoza, del Regimiento de 
Infanter ía de Valladolid núm. 20, 
a la Maes t ranza de Artilicri» de 
Barcelona. 
Art i f iciero provisional, don An-
tonio Her re ra Camúñez, del U"" 
que de Artillería de Ceuta, al de 
Melilla. , , , 
Idem ídem, don Lázaro M ^ 
Finepainer, del Parque de ArtiU--
ria de Ceuta , al de Melilla. 
Guarnic ionero provisional, QJ» 
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Emilio Martínez González, del 
Taller de Recuperación y Repara-
ción de equipo de ganado de Bur-
gos, al Grupo de Regulares de 
Ceuta núm. 3, parai la 83 División. 
Idem ídem, don Fernando Gon-
zález Vicente, del idem ídem ídem, 
a la División' Mixta Legionaria 
jiúm. 3. 
Idem idem, don Teodoro Sanz 
Maimoz, del ídem idem idem, n 
Ja División Mixta Legionaria nú-
mero 3. 
Burgos, 15 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Najional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
luis V.aldés Cavanille?. 
Subsecretar ía de M a r i n a 
Ascenso ' 
•ORDEN de 16 de febrero de 1959 
concediendo el ascenso a Capi-
tán de Navio de la Escala Com-
plementaria al Capitán de Fra-
gata don Alvaro Espinosa de los 
Monteros. 
/ 
Por resolución de S. E. el Geiia-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 2 de marzo del pa-
sado año (B. O. núm. 500), se as-
ciende al empleo inmediato al Ca-
pitán de Fragata don Alvaro Es-
pinosa de los Monteros y Bermt'-
jillo, que quedará para Servicios 
de Tierra y pasará, en su día, a la 
Escala Complementaria, según 
acuerdo del Consejo Superior de 
la Armada. 
Burgos, 16 de febrero de 1939.— 
III Año TriunfaJ.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael E-strada. 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
ascendiendo a Teniente provisio-
nal de Infantería de Marina a 
don Jaime Sanguino Porcel. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 19 de 
septiembre último (B. O. núme-
ro 82), se asciende al empleo de 
Teniente provisional de Infantería 
de Marina, con antigüedad de 6 
de marzo de 1938 y efectos admi-
nistrativos a partir de esa fecha, 
al Alférez provisional de dicho 
Cuerpo don Jaime Sanguino Por-
cel. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estibada. 
Empleo honorífico 
O R D E N de 15 de febrera} de 1939 
concediendo empleo honorífico 
de Teniente Auditor de la Ar-
mada al Letrado don . Gabriel 
Cañellas. 
A propuesta del Almirante Jefe 
del Estado Mayor del Bloqueo, se 
concede el empleo honorífico de 
Teniente Auditor de la Armada, 
por el tiempo de la- actual cam-
paña, al letrado don Gabriel Ca-
ñellas. 
Burgos, J 5 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El. Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 15 de febrero de 1939 
disponiendo cese en el primer 
Regimiento de Infantería de Ma-
rina y pase al segundo, el Te-
niente ID. Ramón Nüñez. 
Cesa en el Primer Regimiento 
de Infantería de Marina y pasa 
destinado al Segundo el Tenien-
te provisional de dicho Cuerpo 
I don Ramón Núñcz Saavedra. 
Burgos, 15 de febrero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 14 de febrero de 1939 
destinando al Capellán (Alfé-
rez) D. Mateo Bauza y dispo-
niendo baja en la Armada de 
don Juan Massó. 
A propuesta del Pro - Vicario 
General Castrense, pasa destinado 
al Segundo Batallón Expediciona-
rio del Primer Regimiento de In-
fantería de Marina, el Capellán 
con consideración ele Alfc-ez don 
Mateo Bauza Barceló y don Joa-
quín García García, de nuevo in-
greso, con consideración de Alfé-
rez, a la Penitenciaria Naval de 
San Fernando; y causa baja en 
la Armada accediendo a la soli-
citud de sus superiores el Cape-
llán voluntario, con destino en la 
Penitenciaría Naval de San Fer-
nando, don Juan Massó Jacas. 
Burgos, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.-—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marin 
Rafael Estrada. 
Jefa tura de M o v i l i z a c i ó n , 
Inslrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Luis Fiol Coll y 
otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342) en rel&ción con las de 
24 de noviembre y 3 dé diciembre 
(BB. OO. núms. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y altas como militari-
zados los individuos que a conti-
nuación se expresan: 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Fabricación de las Islas Baleares 
Luis Fiol Coll Mecánico 1927 
Miguel Amengual Vich Idem' 19.27 
Rafael Vicens Más Idem 1927 
Miguel Barceló Brquet Idem 1927 
Juan Matamala Morel Idem 1927 
José Sánchez Pinornell Idem 1927 
Ricardo Ferrando Rey Idem 1927 
NOMBRE" Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Leandro Coll Roig Tornero ... 
Antonio Gibcrt-Amorós Ajustr.dor.. 
Ministerio de Hacienda 
Rafael Gómez González 
192S 
192S 
Fun.LÍonario ... 1931 
Francisco Domenech Gargan-
tilla Idem 
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NOMBRE- Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Educación Nacional 
Francisco Refollo Periáñez ,,, Maestro 
Ministerio de Industria y Comercio . 
l o r e t o García Algora ... ... ... Aux. Admvo. 
José García Algora» A y t Indust . . . 
Eliseo Hernández González ... Aux. Admvo. 
Ministerio de la Gobernación 






Jefatura Transmisiones del Ejército 
Fernando Salas Aguilera A. Celador ... 
Rafael López Amor Albasanz. Idem 
Angel Fuertes Sonbsia... ... Idem 
Antonio Bonastiré Peralta. . . ... Idem ... . . . ... 
Florentino Domínguez López,., Idem ... ... ... 
Juan José Ríes Sotó ... Idern ... ... ... 
Germán Gutiérrez García. . . . . . Idem ... ... ... 
osé Mariá Murillo Villanaeva; Idem ... ... 
'rancisco Sánchez Lorenzo ... Idem ... 
osé Gómez Ochoa ,-.. Idem ... ... ... 
' ernando Alcaide Sanz ... ... Idem ... 
francisco F. Bellido Planillo... Idem 
francisco Callen Ribasen Idem 
ímilio Revuelta Fuertes Idem 
,osé Zeimorano Gómez. . . Idem ... . . . 
Manue l Falencia Rodríguez,. , Idem .. 
osé Reyes Mañero Idem ,.. .. 
-íeriberto• León Vargas Idem .. 
Antonio Duar te Sánchez. ' , . . . Idem 
osé Romero González. . . Idem ... . . . .. 
osé Rivero Ramos Idem 
osé González González Idem ... 
,o rge Flusa Caiiéllas ; Idem ... ... .. 
Niarciso N a n c k r e s Sagredo ... Idem ;.. .. 
Hilario Checa Gervasio Idem 
Secundino Munuera Rodriguer. Idem ... 
Jefatura del Aire 
Vidal Solana Ar tomaña Ajustador. , .., 
Domingo Caballero González. Electricista .. 
Bartolomé Amengual Torres., , Mecánico 
Antonio Vesga Martínez Montador . . . .. 
Eduardo Nalda Torrealoa Forjador ... .. 
Víctor Gegúnduz San Vicente Ajustador . 
Teofplo Barrueco Vidal ... . . . Montador 
Melchor García Gómez . . . . . . Ajus tador 
Andrés Duserm González Tornero ... .. 
Angel Baquero Rodríguez.. . .. . Chapista 
Manuel Curbelo García Idem 
Manuel Yanguas Albiac Relojero ... •.. 
Domingo xMeneses Silvestre ,., Idem 
Friacre Ignacio Patiño Vázquez Delineante .. 
José Rciposo Caballero Ebanista 
Federico Suárez Cortes ... ... Chapista 
Francisco ISÍova Flores... Idem 
José Presas Serra Mecánico... .. 













































Ambrosio Medina Carpintero .•.. 1927 
Ambrosio Sebastián Judez Idem 1923 
Desiderio Sánchez Pérez Idem , ' i9';<. 
Manuel Baja Anzano . I d e m 1913 
Industrias Diversas 
José Mata Pérez Director 1923 
Ignacio León Gil ... Oficial 1927 
Jefatura de Fabricación de ylsíuría^ 
Antonio Guillón Flórez Maquinista- ... 1927 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Eustaquio González Holgado.. Ajustador., ,,. 1927 
Emiliano G o n z á k z Martín ... Rebarbador v,. 1927 
José Mart ín Hernández Contable Í927 
José Sánchez Mart ín ... Inspector Me:. Íy27 
Amador Albo Fernández Tornero. 1941 
Manuel Vizoso Seaía ... .,.. . . . Carpintero 
'Cándido Rodríguez Rolle Idem ...1941 
Roberto Mayán González..'. ... Mecánico... ,., 1929 
José Castro Lago Hornero ... ,.. 1932 
Ar turo Madriñán Vázquez ... Aux. Labor... 1933 
Maximiliano Durán Rodríguez. Desencañador. 1927 
Enrique Figueroa Carrera Fundidor 1927 
Manuel Cobas Rosende Moldero 1927 
Sabino Salgueiro Dávila Rebarbador ... 1S27 
Vicente Fernández Rodríguez. Embalador. 1927 
Luis Leal González ... Minero 1927 
José Núñez Pallarés ... ... ... Idem 1927 
Manuel González Villanuevá .. Mampostero... 192J 
Domingo Igartúa Alcarazo ... Tornillero.. 1941 
Benito Rebollar Diez Ajustador. ... 1928 
Ciríaco Ulagna Elias ... Carpintero ... 1927 
Eustaquio Barrio Nieva ... . . . Taladrador ... 1927 
José Pitillas Demay Ayt . Ing 1927 
Pedro Menéndez Cañadilla< ... Tornero 1927 
Luis Urquir i Uráin Ajustador.. ... 1927 
Longinos J. Díaz Loiti Contable 1927 
José Ortiz y Fernández Moldeador ... 1927 
Román Ugalda Landa ... Electricista ... 1927 
Miguel San Vicente S. Vicente. Idem 1.927 
Juan José Nieto- Calcinador ... 1927 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Matías Roldán García ...Mecánico... ... 1927 
Intendencia General del Ejército 
Mateo Urpina Guinoz Químico Col. W27 
Servicio Militar de Ferrocarriles 
Teófilo García Cerezo Factor J^jl 
Valentín Soríano Izquierdo ... Guardaagujas. 
Ignacio Alonso Zúñiga Mozo Supl. ... ^^^ 
Bartolo Urroz Luis Fogonero 
Andrés Alperte Juati Obrero 
. 'Burgos, 26 de,'enero, de 1939.- , IIJ ;Vño T r i u n í a l - E Í Cpronel t ^ fp Accidental Ricardo F 
mari t . . . . . .. 
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A D M I N I S T R A -
CIÓN CENTRAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Bellas Artes 
Designando el Patronato y Comi-
siones que han de actuar en la 
Exposición Internacional de Ar-
te Sacro que se celebrará en Vi-
toria. 
La Obra de reconstrucción de 
templos y objetos de culto en Es-
paña, podía quizás traer equiva-
Jentes desafueros a los de la atroz 
cbra de destrucción en ellos cum-
plida, si aquélla se emprendía y 
proseguía- sin la vigilante asistsn-
cia de un doble espíritu de esté-
tica dignidad y de pureza litúrgic/;. 
Si se le abandonaba, rebajada ia 
existencia del gus to .o descuidada 
ia perfección del rito, a aquel 
mundo fofo de las buenas inten-
ciones, de que está fangosament : 
empedrado el infierno. 
Para conjurar la amenaza de ej-
ta segunda catástrofe, la Jefatura 
de Bellas Artes de España, por 
iniciativa del Ministerio de Edu-
cación Nacioní'l , convoca hoy a 
una Exposición Inteirnaci'onal de 
Arte Sacro, donde se reúnan—a 
titulo, bien de modelo, bien d : 
ejemplo—unos cuanVos entre los 
mejores productores y entre los 
más bien orientados intentos ofrc-
• cidos por los artistas del día y pol-
los artesanos, qus se recogen er. 
tarea de cotidianidad y humildad, 
al servicio del Culto católico. 
La Exposición ha de abrirse en 
Vitoria, Ciudadela de lealtad tra-
dición de la España Cántabra». Y 
se designa para la misma los si-
luientes Patronato y Comisionas: 
Patronato de Honor 
S. E. ii Conde de Jordana-, Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Vi-
cepresidente del Consejo; S. E. don 
Pedro Sáinz Rodríguez, Ministro 
de Educación Nacional ; S. E. el 
Conde de Rodezno, Ministro d ; 
Justicia y Culto; S. E. L el Carde-
nal Gomá, Primado de las Espa-
ñas; S, E. L el Nuncio de S. S. sn 
España S. E. I. don Francisco I. 
Lauzurica, Adminis t rador Apostó-
• lico de Vitoria. 
Junta Organizadora 
. Excmo. Sr. D. Eugenio d'Ors, 
de las RR. A A . ^Española y de 
Bellas Artes de San Fernando, Je-
fe Nacional de Bellas Artes; Ex-
celentísimo señor Alcalde de Vi-
toria; limo. Sr. D. Luis de Des-
jol, Canóniga; Rvdo. Dom. Justo 
Pérevz de Urbel, O. S. B.; Reve-
rendo Padre Teófilo Urdanoz, 
O. P.; Sr. D. José María de Huar -
te, Miembro correspondiente d : 
las RR. A A . de la Histor ia-y de 
San Fernando; Rvdo. P. Ignacio 
Omaechevarría, O. M. C.; Reve-
rendo Padre Sergio de Santa Te-
resa, O. C. D.;. Rvdo. P. Anasta-
sio Endeiza, S. J.; el Director de 
las Escuelas Profesionales Sale-
sianas de Pamplona; don Onofre 
Larumbe, Conservador del Mo-
nasterio de la Oliva; Dr . D. Juan 
Francisco Rivera, Pbro., S. T. D., 
y el ílustie Sr. D. Julio Cavesta-
ny. Marqués de Moret. 
Comisaría 
Excmo. Sr. Marqués de la Vega 
Inclán, de la Real Academia de la 
Historia, Comisario; ilustre señor 
don Gregorio Altube, Diputado 
Provincial de Alava, Comisario; 
Reverendo Dominico Andrés Ri-
pol, O. S. B., Comisario; Ilu3t:e 
Sr. Jefe de los Servicios de Archi-
vos y Bibliotecas; M. L Sr. D. Eu. 
genio Beitia, Vicario General de 
la Diócesis de Vi tor ia ; Ilustre se-
ñor Subcomisario del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional y el Asesor de Exposi-
ciones de la Jefatura Nacional de 
Bellas Artes, Secretario. 
Dios guarde a V. I. múdios 
años. 
Vitoria, 9 de febrero de 1939.—' 
III Año Triunfal.—El Jefe Nacio-
nal de Bellas Artes, Eugenio 
d'Ors, Rubricado. 
Sres. Comisarios de la Exposición 
Internacional de Ar te Sacro. Vi-
toria 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
Separando definitivamente del ser-
vicio al Delineante no pertene-
ciente al Cuerpo de Obras Pú-
blicas don Mariano Egea Gar-
da, afecto a la Junta de Obras 
del Puerto de Melilla. 
l imo Sr.: Examinado ' el expe-
diente instruido al Delineante n o 
perteneciente al Cuerpo de Obras 
Públicas, don Mar iano Egea Gar -
cía, afecto a la Junta de Obras 
del Puerto de Melilla, para depu-
rar sus actividades político-socia-
les, en relación con el Glor ioso 
Alzamiento Nacional , este Minis-
terio, visto el informe del Servi-
cio Nacional de Puer tos y Seña-
les Marítimas, ha resuelto, de con-
formidad con la propuesta del In-
geniero Inspector, de fecha 7 de 
noviembre último, sancionar a di-
cho funcionario con la separación 
definitiva del servicio, con pérdi-
da de todos los derechos adqui-
ridos en el mismo. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 11 de febrero de 
1939 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Sub-
secretario, José María Torroja . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Ála-
rítimas. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Recurso gubernativo contra nota 
del Registrador de la Propiedad 
de Posadas interpuesto por el 
mismo. 
Excmo. Sr.: En _el recurso gu-
bernativo interpuesto por el N o -
tario de Posadas don Feliciano 
Mart ín Pérez, contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad 
del Par t ido a inscribir una. escri-
tura de manifestación de heren-
cia, en vir tud de apelación del 
Registrador; 
Resul tando: Q u e doña Francis-
ca Morilla Espinar, otorgó en Po-
sadas, con fecha 4 de enero de 
1936, una escritura de manifesta-
ción de herencia en la que hizo 
constar: que su esposo don José 
Molina Moreno, había fallecido 
el 17 de octubre de 1935; que en 
su ' último testamento, otorgado 
el 14 de julio de 1934, ante el No-
tario don Joaquín Delgado Roig, 
s ígún acredita con el oportuno 
certificado del Registro GenerAl 
de Actos de Ultima Voluntad, 
que. juntamente con el de defun v--» 
ción, se unen a la escritura,, ins-í 
t i tuyó heredera en pleno domíY 
nio, sin limitación alguna, a lá 
compareciente; que los bienes 
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relictos quedados al fallecimiento 
del causante eran los siguientes: 
"Muebles, a juar de casa y ropas 
de uso personal va lorados en 
125 pesetas; segunda, un crédito 
personal contra el Banco "Español 
de Crédito, Sucursal de Posadas, 
por valor de 8.0C0 pesetas; terce-
ra, intereses devengados por dicho 
crédito qu.^ asciende a 251,40 pe-
setas, y cuarta, tres hazas de oli-
var sitas-en término de Ahnodó-
var del Rio, justipreciadas todas 
eii 4.761,40 pesetas, y que habían 
sido adquir idas por el testador 
permanv?nte el matrimonio, por 
compra a don José y don Joaquín 
Benavides González, , e importan-
do el cuerpo general de bienes 
13.137,80 pesetas, sin hacey bajas 
de ninguna clase en concepto- de 
' aportaciones del cónyuge sobre-
viviente a su disuelto matrimo-
nio, ni eii concepto de deudas 
contra la sociedad conyugal, ni 
por aportaciones del .finado, por 
no haberlas; teniendo por consi-
guiente todos los bienes inventa-
r iados el, carácter de gananciales,, 
correspondiendo al cónyuge su--
pérstit? 6.568,90 ptas., y otro tantc 
al premuerto, o sea, el caudal here 
ditario del que, deducidas 500 
pesetas por gastos de funeral y 
entierro, queda un remanente de 
,6.068,90 pesetas; y la compare-
ciente al aceptar lisa y llanamen-
te la herencia de su esposo, pidió 
que, una vez liquidirdo el impues-
to, fueran inscritos a su nombre 
en el Registro de la Propiedad 
los bienes inmuebles inventaria-
dos; 
Resultando: Q u e presenUda en 
el Registro de la Propiedad de 
Posadas lá anterior escritura, se 
puso por el Registrador no ta cu-
vo tenor l i t e ra l ' es el sig-aicnte: 
" N o admitida la inscripción del 
precedente documento compren-
sivo de la- herencia de don José 
Molina Morena , porque el docu-
mento sólo comprende el inven-
tario, avalúo y liquidíción de ios 
bienes gananciales quedados al 
óbi to de dicho causante.-Falta k 
^división o adjudicación de los 
bienes a f avor de la viuda, única 
^ heredera, expresando cuales son 
I los que se adjudica élla en 'pago 
\ de su mitad de gananciales; y 
\ - u a l e s se adjudica en pago de la 
de su difur>to esposo. 
' i . i s ión q le es indispensable es-
tablezca élla, para diferenciar los 
bienes gananciales que adquiere 
en pleno dominio, y sin hmita-
ción de nigún .género, de los bie-
nes heredados voluntar iamente 
de su espora; que no los adquiere 
en pleno dominio, hasta que 
transcurran los dos años que de-
termina el pár rafo segundo del 
articulo 23 de la vigente Ley Hi-
potecaria. La expresada división 
o, adjudicación, no puede reali-
zarla el Registrador por no haber 
precepto legal que lo determine. 
El defecto es subsanable. N o se 
ha solicitado a-notación preven-
tn-a"; 
Resul tando: Q u e . el N c t a r i o 
autorizante de la escritura inter-
puso recurso gubernat ivo contra 
la anterior calificación, fundándo-
se en las siguientes razonas: Q u e 
la herencia o derecho hereditario 
res universum constituye un títu-
lo y un m o d o derivativo de ad-
quirir la propiedad de todos los 
bienes que la integran, enten-
diéndose diclio derecho transmi 
tido a l -heredero desde la muerte 
del causante como .nsimlsmo la 
posesión de todos los que la 
constituven en el caso qae 'le-
gue a adquirirse la herencia (ar-
tículos 609. 440, 657. 669, 661 y 
689 del Código Civil") que ?.cet)-
tada por la viuda la herencia del 
causante de todos lo". bienes, v, 
por consiguiente, la posesión de 
Ion mismos que integran el De-
recho hereditario pertenecen a 
dicha señora; que abonan esta 
doctrina los artículos segundo, nú-
mero 1; 21 párrafo, segundo de la 
Ley Llipotccaria, 45 y 71, pár rafo 
tercero del Reglamento para .su 
ejecución, ya que los bienes de la 
k'.-reacia del causante pasaron a su 
viuda por título de herencia tes-
tada y que basta el testr.mento 
:on los certificados d i defunción 
del causante y de última voluntad 
y solicitud hecha en la escritura 
para que puedan inscribirse ios 
bienes raíces a nombre de la viu-
d.-\ haciendo constar en la inscrip-
ción QU€ la mitad los adquier : por 
herencia de su esposo y la otra 
rritad por disolución de la socie-
dad de gananciales; que para que 
pueda, hablarse de división y adju-
dica>:ión es necesario que haya 
más de dos interesados en la su-
cesión, y así lo declara la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 13 
de mayo de 1913; que el inventa-
rio avalúo, y liquidación de que 
s2 habla en Ja escritura de manifesi 
tación de herencia, tuvo sólo fina, 
lidad fiscal; la división y adjudicaH 
ción que el Registrador de la Pro, 
piedad estima ser necesaria es una 
equivocación, pues las ventas he, 
chas por la viuda<, única her:dera 
a terceros hipotecarios de los ar,' 
ticulos 27 y 34 de la Ley Hipóte^ 
caria, son revocables, tanto si tra^  
ta de bienes adjudicados ep pagi 
de gananciales, como de los desti-
nados para hacerse pago de los 
bi ;nes heredados de su marido; 
que el párrafo segundo del artícu^ 
io 23 de la Ley Hipotecaria debe 
interpretarse de modo distinto a 
como lo hace el Registrador de !a 
Propiedad y qu?, tanto en el caso 
d-j haberse adjudicr.do la viuda to^  
dos los bienes invíntariados en 
pago de ganaciales' como en el 
,de haberlo hecho en pago de 
su herencia si surgen los here-
deros de mejor derecho y en-' 
táblan la petición hereditaria en 
•'ti plazo legal de quince años, lo 
hecho por la viuda, heredera apa^  
rente del marido, no tendría valor 
alguno, salvo las legítim?)S exap' 
ciones y ventas que hubieran po-i 
dido efectuarse al t;rcero hipoíC'' 
cario de los artículos 27 y 34, pues 
el articulo 23 excepción a de la tra-
ba de los dos años a los herederos 
forzo.sos, condición de la viuda, 
según el r.rtículo 807 del Código 
Civil, y opinión sostenida por Mo-
rell, pero desconocida por la Sen^  
tencia del S.9 de 11 de mayo de 
1909; 
Resultando: Que el Registrador 
¿e la Propiedad, requerido dosvC' 
ees para informar en el recurso, 
s? excusó por carecer de tiempo 
para estudiarlo ya que empleaos 
toda su -actividad en la gestión 
del Impuesto de .Derechos Reató 
si bien, requerido por tercera v» 
por el Pr:sidente de la Audieneia, 
emitió el correspondiente infsrmí, 
alegando en defensa de su nota; . 
oue el recurso gira sobre estos do;> 
extremos: Primero. Si una escti-
mra otorgada por defunción a" 
n-arido, puede considerarase vaiH 
da y bien redactada cuando no 
contiene la partición; o sea, a 
adjudicaciones de los bienes re i>- , 
tos pertinentes, a cada uno ele J ' 
diversos haberes he red i t a r ios , P<« 
los cuales sucede la viuda a su 
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«oso y a la disuelta sociedad con-
yugal, y segundo, sobre el hecho 
Ide si el cónyuge sobreviviente ha-
ce suyos o no la mitad indivisa de 
todos y cada uno de los bienes 
gananciales; que el recurso se in-
terpuso un ano y cuatro meses 
después de haberse extendido la 
jiota, cuando hacía mucho t iempo 
que habia caducado el asiento de 
presentación que originó la escri-
tura, por lo que no estaba inter-
puesto en tiempo hábil ; que en la 
escritura de manifestación de he-
rencia se copia literalmente el tes-
tf.mento del causante, relacionán-
dose los bienes quedados a su fa-
llecimiento, los que se manifiestan 
ser gananciales, al no haber apor-
tación alguna en los cónyuges por 
lo que correspondía la mitad al 
cónyuge supérstite y la o t ra mitad 
al premuerto fijándose cual es el 
caudal hereditario, determinándo-
se la forma en que han de girarse 
las liquidaciones por el impuesto 
de^Derechos Reales, aceptando la 
herencia y solicitando se inscriban 
los bisnes inmuebles a nombre de 
los otorgantes^; que la escritura no 
contiene adjudicación de n ingún 
género en pago de los diversos ha-
beres heredi tar ios que adquiere 
por dicha escritura y que son ga-
iiancisihs, usufructo legal y heren-
cia en pleno dominio, por lo que 
la escritura está mal redactada, no 
pudiéndose inscribir por tal omi-
sión; que al comprar una finca ga-
nancial durante el matrimonio no 
hacen suyos en el acto la mitad 
indivisa de la misma cada uno de 
Ies cónyuges, según los artículos 
1.413, 1.392, 1.424 y 1.426 del Có-
digo Civil y Resoluciones de la 
Dirección General de los Regis-
tros de 30 de mayo de 1901, 29 de 
abril de 1902 22 de septiembre de 
1904, 14 de abril de 1905,, 26 de 
julio de 1907, 27 de junio de 1916, 
í de.enero de 1915, 2 de septiem-
bre de 1902 y 27 de enero de 1906. 
lue la partición acusa la idea de 
jHvisión, de ¿distribución de los 
ojenes hereditarios entre .las va-
nas personas llamadas a su dis-
irute por el titular o por la Ley; 
Hue por la partición se concreta y 
determina perfectamente los bie-
ldes que ha de recibir el heredero 
•i; tr<yTisform?.. su carácter de cuan-
t.tativo en cualitativo, citando el 
51-tículo 1.068 del Código Civil v 
•^•is Sentencias del .Tr ibunal Su-
premo de 11 de junio de 1897, 14 
de noviembre de 1888,.4 de abril 
de 1905 y 26 de enero de 1906, pa-
ra deducir que la partición consis-
te en el hech o de adjudicar bienes 
concretos y determinados a cada 
uno de los distintos haberes here-
ditarios o conceptos jurídicos, por 
les cuales sucede el heredero al 
causante; que la escritura objeto 
del recurso no contiene operación 
material de la partición, pues en 
ninguna parte dice los bienes que 
se a'djudica la viuda en pago de 
cada uno de los tres conceptos he-
reditarios por los cuales adquiere 
todos los bienes del matrimonio; 
que los bienes que el heredero ad-
quiere por tasación voluntaria no 
}erjudican a tercero hasta pasados 
es años de la fecha de inscripción 
en el Registro de la Propiedad de 
donde se deduce 1». necesidad de 
que en toda herencia se adjudi-
quen bienes concretos al heredero 
en pago de cada uno de los con-
ceptos jurídicos por los cuales su-
cede al causante; que en el escri-
to del recurso se confunde el dere^ 
cho hereditario con la partición; 
estando segregados ambos con-
ceptos por fe» Ley Hipotecar ia 'y el 
párrafo tercero del articulo 71 de 
su Reglamento; que así lo resolvió 
la Dirección General de los Re-
gistros, en 25 de febrero de 1888; 
que no es inscribible 'sl derecho 
hereditario sobre una finca ganan-
cial sin haber hecho antes la par-
tición ( Res. 26 de enero y 4 de 
mayo de 1906); que confunde el 
reclamante la sucesión legítima con 
la testada, al decir que todos los 
bienes de la herencia los ha adqui-
rido la viuda por testamento, con 
olvido de que la viuda es la única 
heredera forzosa a. que hay que 
formar si ;mpre un haber por su 
legima; y está en el párrafo quinto 
de! articuló 31 del Reglamento dei 
Impuesto de Derechos RealesÍ los 
artículos 952 1.392, 837, 658 834 a 
839 y 806 a 822 del Código Civil, 
y los 37 y 38 de la Ley Hipote-
caria; 
Resultando: Q4,ie el Presidente 
de la Audiencia de Sevilla dictó 
auto declarando extendida c j n 
aireglo a las formalidades y pres-
cripciones legales la escritura ob-
jeto del recurso, y que debe sor 
ÍKScritD en el Registro de la Pro-
piedad de Posadas por las siguien-
tes consideraciones: que el recurso 
pudo inteponírse en cualquier 
tierñpo conforme al articulo 122 
del Reglamento Hipotecario; que 
cuando existe un solo heredero 
basta por sí sólo el testamento pa-
ra t ransfer i r el dominio de los 
bienes hereditscios sin necesidad 
de partición, pues ésta indica la 
idea de distribución entre varios 
herderos, sin que en el caso ac-
tual sea necesario practicar diver-
sas adjudicaciones ya que en la 
•escritura de manifestación y acep-. 
tr.ción de herencia se valoran y li-
quidan todos los bienes de la so-^  
cjedad conyügs.l, que son los mis-
mos que por dos causas diferentes 
han de continuar, desde la disoi'i-' 
ción del matrimonio, constituyen-^ 
do el caudal de la viuda; que con-( 
forme al artículo 18 de la Ley Hi -
potecaría, los Registradores de la» 
Propiedad calificarán las formas 
externas de los documentos objeto 
de • inscripción, debiendo concre-
tarse dicha calificación al estado 
legal en el momento de otorgarse 
el documento que se presentó y no 
a los que puedan crearse con pos-
terioridad por lo que no puede 
afirmarse que se haga indispensa ' 
ble catalogar los bienes en dos 
clases con miras al párrafo segun^ 
do del artículo 23 de la Ley Hipo-
tecaria, bí-3tando en el presente ca, 
so que se haga constar en la ins-
cripción de cada una de las fincas 
que la mitad corresponde a la via-
da por sus ganr.nciales y la otra 
mitad por la herencia de su mari-i 
do; 
Resultando: Que el Registrador 
de la Propiedad de Posadas api ló 
del auto presidencial por estimar-
lo en oposición con el contenido 
de la legislr.:ióh hipotecaria, por 
los siguientes razonamientos: que 
se ha infringido el artículo 125 da 
su Reglamento Hipotecario, al no 
ser el auto congruente con las pre-
t tnsiones deducidas en el procedí-
. miento, ya que no se hace cargo de 
todas las razones aducidas por el 
apelante; que los Registradores es-
tán facultados por el artículo^ 18 de 
la Ley Hipotecaria para calificar la 
leg?.lidad de las formas extríns.".-
cas, la capacidad de los otorgantes 
y la validez de las obligaciones que 
contienen las escrituras, y que se 
remite a cuanto dijo en su infor- , 
me a la cita de leyes y resolucio-
nes que en él hizo. 
Vistos los artículos 440, 661, y-* 
1.392, 1.424 y 1.426 del Código Ci-
vil los 2 (núm. 1.2), 18, 21 ( p á - J 
rrafo 2.2) y 23 de la Ley Hipóte-
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caria y los 45, 71 y 121 a 125 de 
su Reglamento; 
Cons iderando: Q u e la alegación 
hecha por el Registrador en su in-
forme de que el recurso no se in-
terpuso en tiempo, parece impli-
car olvido del artículo 122 del Re-
glamento Hipotecario, que de ma-
nera inequívoca preceptúa que el 
recurso gubernativo se promoverá 
€n cualquier tiempo, y que al no 
haber sido incluido tal defecto t n 
la nota de calificación, no podcia 
ser tenido en cuenta para la re-
solución de este expediente, de 
acuerdo con lo estatuido en el .>r-
í iculo 124 del citado Reglamento. 
Considerando: Q u e fundada la 
negativa a inscribir la escritura de 
manifestación y aceptación de he-
rencia autorizada por el Notar io 
recurrente, en la falta de división 
o adjudicación de los bienes a fa-
vor de la viuda del causante, ex-
presando cuáles se adjudican en 
pago de su mitad de gananciales 
V cuáles en el de los distintos ha-
beres por herencia d - su esposo, 
e implicando la idea de partición 
plural idad de personas, según t i 
mismo Registrador reconoce en su 
informe, cuando tal pluralidad no 
existe, la partición no sólo no es 
necesaria, conforme a la constan-
te jurisprudencia de la Dirección 
Genera l de los Registros, sino que, 
además, es imposible de practicar 
y, por consiguiente, no hay tam-
poco posibihdad de realizar ad-
• judicaciones que son consecuen-
cia de la oartición, ya que no tie-
nen más finalidad que la de con-
cretar en bienes determinados la 
par te que a cada heredero corres-
ponde en la masa hereditaria; 
Considerando: Q u e la adjudi-
cación de bienes en pago de los 
distintos conceptos de ganancia-
les, usufructo vidual legítimo y 
herencia "oluntaria , que estima 
necesaria el Registrador, sobre no 
haber precepto legal alguno que 
la exija en el caso de concurrir 
en una misma persona los caracte-
res de cónyuge supérsiite, usu-
f ructuar io legitimario y heredero 
voluntario, llevaría al absurdo de 
, tener que formar a una misma 
persona y sobre unos mismos bie-
nes dos hijuelas, una de adjudi-
cación de usufructo y otra de la 
- n u d a propiedad, sin que, por otva 
parte, tales adjudicaciones impli-
caran modificación alguna respec-
to del derecho de los que pudie-
ran tenerlo mejor al goce de la 
herencia y lo ejercitaren dentro 
del plazo marcado en el aparta-
do 1.2 del pár rafo 2.2 del artícu-
lo 23 de la Ley Hipotecaria; 
Considerando: Q u e practicada 
en la escritura, objeto de este le-
curso, la liquidación de la socie-
dad conyugal habida entre el cau-
sante y su viuda, como acto pre-
vio imprescindible para determi-
nar la cuantía del caudal heredi-
tario, y transmitiéndose éste ín-
tegramente al heredero universal 
instituido, queda claramente íijn-
da, a los efectos regístrales, la par-
ticipación que por cada uno de 
ambos conceptos corresponde a do-
ña Francisca Morilla Espinar en 
las fincas que se comprenden .'n 
el inventario, toda vez que el to-
tal caudal inventariado tiene el 
carácter de ganancial, según ex-
presamente se consigna en la rei-
terada escritura. 
Esta Jefatura ha acordado con-
firmar el auto apelado. 
Lo que, con devolución del e í -
pediente original, comunico a 
V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 13 de enero de 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notar iado, José María Are-
llano, 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Sevilla. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
Resoluciones 
Visto el expediente ins t ru ido 
en vir tud de la instancia formu-
lada por don Manue l Fernández 
Coll, por la que pide autorización 
para instalar una nueva industr ia 
dest inada a la fabricación de ne-
gro de humo, sita ei. Gi jón , pro-, 
vincia de Oviedo-
Cons ide rando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han cumplido • los preceptos 
exigidos en el Decreto de est2 Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto vil-
timo, referente a instalación de 
nuevas industr ias y a la amplia. I 
cion o t ransformación de las exis | 
tentes; que la industria ele tefe". I 
rencia está incluida en el grupo c) I 
de la clasificación establecida e n ' l 
el artículo segundo del citado De- I 
creto, correspondiendo, por tanto I 
a este Depar tamento el otorgar lí I 
autoriz.ición reglamentaria. I 
Esta Jefa tura del Servicio Na. I 
cíonal de Industria, de 'acuerdo • 
con la propuesta de l.-\ C-ccion CD. I 
r respondiente de la misma, ha te- I 
suelto; I 
Autor iza r a don Manuel Fct- I 
nández Coll, para instalar un.: I 
nueva industr ia desll.iada a la fa- I 
bricación de net^ro de humo, sita I 
en Gi jón , provincia de Oviedo, I 
con arreglo a las condiciones si- I 
guientes: I 
Condiciones generales I 
1-2—La presente autorización I 
sólo será válida para el peticio- I 
nar io de referencia. I 
2.3 La instalación, elementos I 
de fabricación y capacidad de I 
producción se ajusfarán en todas I 
sus partes al proyecto presentado. í 
3.3—La puesta ;n marcha de la "i 
instalación habrá de efectuarse en I 
el plazo máximo de tres meses, I 
contados a partir de la fecha de I 
publicación de esta resolución en I 
el B. O. dú Estado. I 
4.3—Lina vez terminada la ins- I 
talación el interesado lo notificará I 
a la Delegación de Industria de I 
Oviedo, para que "sta proceda fl I 
la extensión de la correspondiente I 
Acta de comprobación v autori:a- I 
ción de funcionamiento. I 
5.3—No podrá cfcctuars; nin- I 
guna modificació n esencial en la I 
instalación, ampliación ni traslado I 
de la misma' sin la previa autori- I 
zación de esta Jefatura. I 
Dios guarde a V. S. mucto' I 
años.—Bilbao, 3 de enero « I 
1 9 3 9 . - I H A ñ o Tr iunfa l -El 
del Servicio Nacional de Indus-
tria, P. D. Manuel Casanova. I 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delcga-
ción de Industria de Oviedo, I 
Vis to el expediente promovido ,5^ 1 
en v i r tud de la instancia p r e s • 
tada por don Hilario Tejada m- I 
tute, po r la que sol-^ita autor ^ I 
ciór; para i:istalar en Caste^V I 
( N a v a r r a ) una industria de t a • 
trolisis de cloruros . 1 
Considei-ando aue en la «am 1 
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íació- del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Líecreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto da 
1958, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria c'e referencia es-
• tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo tercero del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar tal auto-
vi-j-ción. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente del mishió; h'á 
-resuelto: 
- Autorizar á d o n H i l a r i o Tejada 
Matute para -instalar = en Castéjóñ 
(Navarra)' una industria de élec-
trohsis- de cloruros: alcalinos, ajus-
tándose a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo será válida para don Hilario 
Tejada Matute. 
2.S La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, se ajustará en todas 
sus partes al proyecto presentado. 
5.-~L3l puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de concesión de 
las divisas necesarias para la im-
portación de la maquin- . la . Pa-
sado este plazo se considerará 
anulada esta autorización. 
4.9—El interesado comunicará a 
la Delegación de Industr ia de Na-
varra la recepción en fábrica de 
la maquinaria importada para que 
por la misma se compruebe que 
responde al permiso de importa-
ción. 
5.2—Una vez terminada la ins-
talación, Jo notificará a la Dele-
gación de Industr ia de Navar ra 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta de 
comprobación y permiso de, fun-
cionamiento.. 
6.S—Na . podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni traslado 
de la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
7.S—Esta'autorización no supo-
lie la de importación de maqui-
Jjana, In que deberá, solicitarse en 
•la. forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del Boletín 
Oficial del Estado en el que se 
publique esta resolución o copia 
de la misma extendida por la De-
legación de Industria de Navarra , 
a fin de que del análisis de tal so-
licitud se compute la importación 
que hubiera de realizarse. 
Condición especial 
La nueva industria dirigirá con 
preferencia sus actividades a la 
obtención de cloruros de calcio, 
cloro l iquido y cloratos, produc-
tos, todos ellos, de mayor interés 
nacional que la lejía de uso do-
méstico y para ios que existen 
posibilidades de exportación.". 
•• Dios guarde a V. S. machos 
años.—El Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria, P. D. Manuel 
Casanova. • 
Sr.. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Navarra . 
Visto el expediente promovido 
en vir tud de la instancia presen 
tada por la "S. A. de Patronos Al-
bañiles y Contratistas de Obras 
de Zaragoza", por la que se soli-
cita autorización para instalar una 
fábrica en dicha ciudad para la 
producción de yeso; 
Considerando que en la trami-
tación de dicho expediente se han 
cumplido los precct^tos exigido.^ 
por el Decreto de este' Ministerio, 
de fecha 20 de agosto d t l pasado 
año, referente a la instalación de 
nu-vás industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el „ rupo a) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización correspondiente. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Minas y Combustibles, 
de acuerdo con la propuesta de la 
Sección corresnondiente de la 
misma ha resuelto: 
Aiitorizar a la "S. A. de Patro-
nos Albañi les y Contratistas de 
Zaragoza" para instalar una fábri-
ca en Zaragoza para la produc-
ción de yeso, ba jo las condiciones 
siguientes; 
L3—La puesta en marcha de . la 
instalación ha de realizarse en el 
plazo máximo de dos meses, a 
partir "de la fecha en que se co-
muniaue al iiüeresado esta resolu-
ción, pasado el cual sin realizarlo, 
se considerará anulada esta auto^ 
rización. 
2.á U n a vez terminada la ins-
talación, los' interesados lo notifi-
carán a la Jefatura de Minas de 
Zaragoza, para que ésta proceda a 
levantar la correspondiente acta 
de comprobación y autorizar el 
funcionamiento. 
3.2—No podrá efectuarse niodi-! 
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin previa autorización de es-
ta Jefatura. 
4.2—Contra esta resolución cabe 
al interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Ind-ustria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del plazo 
dé ün mes siguiente a. la publica-
ción,de la resolución en el Boletín 
Oficial del Estado, dándose al in.i 
teresado vista en él expediente. 
p í o s guarde a V. S. muchos 
años.—Bilbao, 25 de enero de 
1939. - I I I Año T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio Nacional de Minas 
y Combustibles, Agustín Marín. 
Sr. Ingeniero Jefe del Distrito^ 
Minero de Zaragoza. 
Visto el expediente promovido 
en vir tud de la instancia formula-
da por don Manuel Pablos, Pérez, 
en representación de la S. R. C. 
Juan Pablos y C.2, por la que se 
solicita autorización para poner 
en marcha una fábrica de jabón, 
sita en San Andrés de Rabanedo 
(León); 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Detreto, 
correspondiendo, por tanto, a est 
te Departamento el otorgar la au-
torización reglamentaria; 
Considerando que se trata so-
lamente' de poner en marcha una 
fábrica ya instalada en el mes de 
febrero del año 1938 y que cuentr> 
con t o d o r los elementos necesa-
rios para sü. explotación. 
A^islo..e]Ji?foi'»e-£miti£ÍQ x)or l a V 
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. Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industr iales. 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional, de acuerdo con la propues-
ta de la Sección correspondiente 
de la misma, ha resuel to: 
Au to r i za r a la S. R. C. Juan Pa-
b los y C.5, la puesta en marcha, 
de su fábrica de jabón, sita en 
San A n d r é s de R a b a n e d o (León) , 
con arreglo a las condiciones si-
guientes : 
Condiciones generales 
1.2—La presente autorización 
sólo será vál ida para el peticio-
na r io de referencia. 
2.3—La instalación, elementos 
de fabr icación y capacidad de 
producción , se a jus ta rán en todas 
sus par tes al proyecto presentado. 
3.5—La puesta en marcha de la 
instalación, hab rá de realizarse en 
el plazo máx imo de ocho dias, 
con tados a par t i r de la fecha de la 
publ icación en el Boletin Oficial 
del Estado, de la presente resolu-
ción, pasado el cual sin realizarlo 
se considerará anulada la autori-
zación. 
4.3—Una vez te rminada la ins-
talación, el in teresado lo notificará 
a la Delegación de Indus t r ia de 
León, para que ésta proceda a la 
extensión de. la correspondiente 
A c t a de comprobac ión y autoriza-
ción de func ionamiento . 
5.2—'No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni t ras lado de la mis-
ma , sin la previa autorización de 
esta Jefatura . 
Condición especial 
1.2—Con relación a la capaci-
d a d de cocción y recogiendo la 
modif icación propues ta po r la 
Subcomisió|n Reguladora de Gra -
sas Industriales, la capacidad de 
la caldera de cocción deberá re-
ducirse a 2.000 l i t ros fiscales como 
máximo,, sin per juic io de que, pa-
sadas las actuales circunstancias, 
solicite la ampliación de la capaci-
d a d de la caldera de -cocción. 
C o n t r a esta resolución, cabe al 
in te resado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Minis t ro de 
Indus t r ia y Comercio, el cual de-
berá in terponerse den t ro del plazo 
de un mes siguiente a la publica-
ción de la resolución en el Boletín 
Oficial del Estado, dándose al in-
te resado vista en el expediente . 
D ios gua rde a V. S. muchos 
años.—Bilbao, 25 de enero de 
1 9 3 9 . - I I I A ñ o T r i u n f a l , - E l Jefe 
del Servicio Nac iona l de Indus-
tria, P. D . Manue l Casanová . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Indus t r ia de León. 
Vis to el expediente p r o m o v i d o 
en v i r tud de la instancia presen-
tada por don" Hig in io Zai igui tu 
Aguirregavir ia , como propiei-ario 
de la Razón Social H i j o de Mi-
guel Zangui tu , po r la que solicita 
autorización para traslad.ir y am-
pliar su fábrica de curt ido, para 
-obtención de badanas , en Lú jua 
(Vizcaya) . 
Resu l tando que en la t ramita 
ción del menc ionado expediente se 
h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de fecha 20 de 
agosto últ imo, referente a la ins-
talación de nuevas industr ias y 
ampliación o t rans formación de 
las existentes; que la indust r ia de 
referencia está incluida en el gru-
po d) de la clasificación estableci-
da en el articulo segundo del ci-
t ado Decreto, cor respondiendo, 
por tanto, a este Depa r t amen to el 
o torgar la autorización reglamen-
taria. 
Cons ide rando que la iñdust r ia 
de la fabricación de badanas no 
es suficiente para abastecer el con-
sumo de la Z o n a N a c i o n d , a pe-
sar de la superabundanc ia de pri-
meras materias. 
C o n s i d e r a n d o que se t rata de 
un t ras lado de fábrica con amplia-
ción de la misma. 
Cons ide rando que la maquina-
ria necesaria para la ampliación 
ha s ido pagada con moneda rete-
nida . 
Vis to el in forme emit ido por el 
Comi té Sindical del Cur t ido , 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propues ta de la Sección co-
rrespondiente , ha resuelto: 
Au to r i za r a don Hig in io Zan-
guitu el t ras lado y ampliación de 
la fábrica de cur t idos para la ob-
tención de badanas a la nueva fá-
brica de Lújua (Vizcaya) , con 
arreglo a las condiciones siguien-
tes: 
Condiciones Generales 
1.3 La presente autorización 
sólo se considerará válida para e! 
pet icionario de referencia. 
, 2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad ci- pto • 
ducción se a jus tará en todas sus 
par tes al proyecto presentado 
3.3 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses 
contados a par t i r de la fecha dé 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizarla 
se considerará caducada la autori-
zación. 
4.3 El interesado comunicará a 
la D e l e p c i ó n de Industria de la 
provincia de Vizcaya la recepción 
en fábr ica de la maquinaria im-
por t ada -para que por la misma se 
compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.3 U n a vez terminada !a ins-
talación, lo notif icará a la Delega-
ción de Industr ia , para que ésta 
pro.ceda a la extensión de la co-
r respondrente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.3 N o podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni t raslado de, la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta J e fa tu ra . 
7.3 Esta autorización no supo-
ne l a , de importación de maquina-
ria, la que deberá solicitarse en la 
forma acostumbrada, acompañán-
dose un ejemplar del BOLETIN 
O F I C I A L D E L ESTADO en el 
que se publ ique la presente reso-
lución o copia de ésta, extendida 
por la Delegación de Industria de 
Vizcaya, a fin de que del análisis 
de tal solicitud se concrete la ira-
por tac ión que hubiera de autori-
zarse. 
Condición especial 
El señor don Higinio Zanguitu 
Aguirregavir ia se someterá en to-
do instante a la prescripciones y 
o rdenanzas que emanen del Co-
mité Sindical del Curtido, en cum- ^ 
pl imiento de su f u n c i ó n controla-
dora de la producción de curtidos , 
y de la distr ibución de las mate-
rias pr imas uara la industria pro-
ductora de las mismas. 
Dios guarde a V . S. muchos 
años. 
Bilbao, 30 de enero de 19» 
III A ñ o Tr iunfal . - El Je fe del 
Servicio Nacional de industria, 
P. D., Manue l Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegadon 
de Indust r ia de Vizcaya. ^ 
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O F I C I A L E S 
C O M I i' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 17 de febrero de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas pi'ocedentes ele expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras .,. 42Í45 
Dólares .,. 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos • ; 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 154 
I* Florines .,." 4,95 
Escudos ; 38,60 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas .,, 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares ; ... 13,37 
Francos suizos 258Í75 
Escudos ... ... 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DÉ LOGROÑO 
Ampliación de industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
Ministerio de Industria y Co-
mercio del-20-8-38, la. Sra. Vda. dfi 
: Elguezábal. industrial y vecina de 
Haro, donde ti-ene instalado un ta. 
ÍHM de tonelería, solicita autoriza-
ción para la ampliación de la mis-
^ina, instalando la maquinaria pr?-
[•cisa para la fabricación mecánica 
^ de barricas para envases de vino 
! y de otros productos, pasando de 
'••una producción anual de 3.500 sa-
lvases a 6.000. 
No se precisa importación de ma-
I quinaria, por disponer de las má-
qumas a instalar, y en cuanto a 
Lunmera-s- materias, si bien normal-
l»iante se importa parte áel-extran-
1 Jei'o, accidentalmmte manifiesta 
puede prescindir de dicha impor-
laqion. " 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación de industria, 
podrá reclamar en el plaz» de quin. 
ce días, desde la publicación de 
este anuncio, en las oficinas de es-
ta Delegación de Industria, calle 
de Isidro Iñiguez, 2, 1.°, Logroño. 
Logroño, 1 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, F Gómez Escolar. 
202-Ó 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LEON 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
Como consecuencia del Decreto 
de 20-8.38, se ha presentado- una 
solicitud por don José Lobato Ro-
dríguez, vecino de León, para ins-
talar en esta ciudad una fábrica 
de botonís para vestuario, a base 
de producir por día y jornada nor_ 
mal de trabajo trescientas gruesas 
de botones, emplear 18 obreros y 
utilizar maquinaria, que obr-a ya 
en poder del solicitante. 
Precisa importar la primera ma-
teria, 'denominada "Corozo", en 
cantidad de 60 Tm. al año y cuya 
cotización es de 13 a 15 libras por 
tonelada. 
Lo que se somete a información 
pública para que dentro del plazo 
de quince días, a contar de la íe-
cha de publicación, puedan pre-
sentarse en esta Delegación las re. 
clamaciones que sobre ello cual-
quier persona o entidad estime 
oportunas, debiendo hacerlo en do_ 
cumento por triplicado debidamen-
te reintegrado. 
León, 1 da- febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal,. — El Ingeniero 
Jefe. Antonio Martin Santos, 
203-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
MALAGA 
Ampliación de industria 
Grupo c) 
bando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agostó de 1938, 
Productos Alimenticios Naciona-
les, S. A., domiciliada en Málaga, 
solicita autorización para amphar 
su industria de fabricación de mal-
te con un tostador de capacidad 
dp 25 kilogramos üor tueste y pro-
ducción de 300 kilogramos en 8 ho-
ras. 
Quien se considere perjudicado 
con la ampliación de esta indus-
tria. podrá reclamar en el térmi-, 
no de quince días, desde la publi-
cación de este anuncio, en la De-
legación de Industria de Málaga,' 
Avenida de Pries, núm. 3. 
Málaga, 30 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe accidental, Gabriel Torres. 
203 bis-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Don Leopoldo Pérez Conde soli^ 
cita ampliar su fábrica de cepillos, 
emplazada en Arbo, y a tal fin pre-
cisa importar: 
1 máquina cortadora de celuloi» 
de ZCS. 
1 tupi de mesa doble husillcy 
ZPM 
í tambor rectificador de mangos» 
1 ídem pulidor de ídem. 
1 máquina pulidora de discos. 
4 taladradoras-punzonadoras au^ 
tomáticas. 
1 máquina tundidora. 
1 ídem entalladora. 
.1 prensa estampadora. - - -
Con un importe total de lO.OOO 
R. M. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar en esta D?legacióii 
en el término de quince días, des-
de la publicación de este anuncio. 
Pontevedra, 3 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
207-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
"La Artística", Sociedad Limita-
da; dedicada a manufacturas de 
hojalata, solicita importar un apa-
rato reproductor de fotograbados, 
con un importe de R. M. 3.916. 
Quien se considere perjudicado 
con esta importación, podrá re-
clamar en el plazo de quince día.-; 
en la Delegación de Industria de 
Pontevedra,'con arréalo-al Deere. 
I 
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to del Ministerio de Industria y 
Coníercio de 20 de agosto de 1938. 
Pontevedra, 2 de febrero de 1939. 
III-Año Triunfal. — El Ingeniero 
JMe, L. de Arana. 
2 0 8 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Ampliación de industria 
Tipo b) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 20 de agosto de 1938, 
Don Eduardo Pérez del Molino, 
Gerente de la firma "E. Pérez del 
Molino, S. A.", solicita autorización 
para ampliar su fábrica de pintu-
• ras PULCHRA con una sección de 
fabricación de envases de hojalata, 
exclusivamente para la misma. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, podrá recla-
mar, en el-término de quince días, 
á contar desde la publicación de 
éste anuncio, en las Oficinas dé 
la Delegación de Industria, Cas-
ielar, 13-A. 
Santander, 2 de febrero de 1939. 
. 111 Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. J. Germán García, 
209-0 -
1 — — 
PELEflACION DE SERVICIOS HI-
DRAULICOS DEL EBRO 
Jefatura de Ai?uas 
A N U N C I O 
Concesiones 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto-Ley de 7 de 
enero áe 1927, sobre tramitación a 
seru.'r para poder obtener concesio. 
lies ds aguas públicas,.,se ins'rta 
a continuación la siguiente nota: 
Nombre dsl peticionario:- Otilio 
Pec'ña 'Fernández. ' ^ 
tílase de aprcvEchamiento; Usos 
industriales. 
Cantidad de agua: Veinte litros 
"" por segundo (20). 
- Corriente de donde se deriva el 
agua: Arroyo que baía del Portillo 
de San Zadornil. 
Término municipal en quí ra-
dicarán todas las obras: San Za-
dornil, 
Al propio tiempo y conforme fija 
el articulo 11 del expresado Real 
Decreto-Ley .modificado por Real 
Decreto de 27 de marzo de .1931, se 
abre un j)lazo, que terminará a las. 
trece horas del último de los trein-
ta días naturales y consecutivos, 
a contar del siguiente al en que 
aparezca- la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para que duránte 
dicho plazo el peticionario presen-
te su correspondiente proyecto on 
las oficinas de la Jefatura de Aguas 
de la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Ebro, en Zaragoza, 
•Avenida del General Mola, núm. 28, 
en las horas hábiles de oficina, de. 
biendo advertir que durante" dicho 
plazo se admitirán también en las 
mismas otros proyectos que tengan 
igual objeto que la petición anun-
ciada o sean incompatibles con él, 
y transcurrido dicho plazo no se 
admitirá' ningún otro proyecto en 
competencia con los presentados. 
Los proyectos serán presentados 
en la forma que dispone el articulo 
12 del Real Decreto antes citado. 
El Ingeniero Jefe de Aguas se-
ñalará el día y hora para proceder 
a. la apertura de los-proyectos pre-
sentados, previo aviso a las partes 
interesadas, para que concurran al 
acto sí lo estiman conveniente, de 
cuyo acto de apertura se levantará 
el acta correspondiente, según de-
termina el artículo 13 de la dis-
posición legal antes citada. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de cuantos se 
consideren interesados. 
Zaragoza, 21 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jff-^ de Aguas, C. Montalvo. 
215-0. 
Material eléctrico diverso, como 
aparatos de protección, bobinai 
para circuitos físicos (Teléfonos) 5 
aparatos de calefacción, con um 
producción anual de conjunto M 
15,000 unidades. 
Material de montaje para, apa-
ratos de radio y cine sonoro, CCM 
condensadores, transformadores, 
portaválvulas, resistencias, rcctíli. 
cadores, etc., con una producción 
anual de conjunto de 253.100 uni. 
dades. 
.Material de refrigeración, con 
una producción anual de 1.000 com-
pr-3sores y 1.000 eváporadcres y 
condensadores. 
Para la instalación necesita im-
portar l05 siguientes elementos ds 
fabricación: 
R . M . 
DELEGACION DE INDITSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de Industria 
Tipo d) 
La Empresa S. A. "Bíltrán, Ca-
sado y Cía^ Auto Electricidad", do-
miciliada en Bilbao, calle del Mar-
qués del Puerto, núm. 1, bis, soli-
cita ampliar su actual industria 
p:.ra fabricar: 
•Material eléctrico para automó-
viles, como bobinas de encendido, 
colectores, escobillas, bujías, con-
dsnsadorss, amperímetros, inte-
rruptores, etc., con una producción 
anual de conjunto de 533.000 uni-
dades, 
Siete máquinas bobina-
doras-,-que importan .., 
Tres tornos revólver, con 
su motor 
Un torno "Magdeburg"... 
Un torno de producción 
en serie, con su mctbr 
Un taladro de precisión 
Dos prensas 
Dos fresadoras, con su 
motor .,. 
Dos rectificadoras, con su 
motor 
Una máquina de roscar 
Una madrinadora, con su 
motor 
Una máquina de afilar 
herramientas 
Prensa y horno para fun. 
dición a inyección 
Partes de tres baños elec-
trolíticos 











5.000 bación y medida " " .r -
Necesita también Importar anuai^  ^ 
mente las siguientes primaras nia-^ ., 
t«rias: 
Plata y platino en alea-
ción con otros metales 
Chapa magnética 
Estaño laminado 
Sales de cadmio 
Sales de níquel 
Sales de cromo — 
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Kgms. 
Mica y Micanita 1-000 
Icarbón de retorta 300 
pesina sintética 1.000 
.Grafito 600 
¡Kaolin elaborado y sin 
f elaborar 10.000 
Cloruro metilo ... 4.000 
; Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar, haciéndolo por tri. 
plicado, en el término de quirice 
días, a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
!IAL DEL ESTADO, en Gran Vía, 
1 3 , 1.0, izquierda. Teléfono, 10.138. 
t Bilbao, 2 de febrero de 1939.--
bll Año Triunfal. — El Ingeniero 
[Jefe. 
214-0. 
[DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don José Luis Aparicio, Gerente 
le "I. L. Aparicio y Cía. Ltda", do-
miciliada en Zumárraga, solicita 
ampliar la instalación de Forja y 
estampación, Talleres mecánicos, 
para la fabricación de la totalidad 
le p:ezas forjadas, juegos de ejes 
lelantero y posterior y transmisio-
aes del automóvil, necesitando im-
Jortar un horno eléctrico para 
ftemplar, un horno eléctrico para 
revenir y maquinaria diversa, por 
( un valor de 187.217 R. M. 
[ Lo que se anuncia al- .público paia 
fc^ue en el plazo de quince días na-
|Jurales, contados desde el siguien-
t e al de la publicación de esta ám. 
Bliación, se presenten reclamacio-
nes sobre lo solicitado en la Dele-
Ración de Industria de G.uipúz-
•coa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 3 de febrero de 
m Año Triunfal—El Inge. 
fániero Jefe Rafael Lataillade. 
213-0. 
|pELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva industria 
, Tipo c) 
, Don Julio Mendiguren y Eche-
^aray y don Enülio Giménez San 
^artm. Ingenieros Industriales, co-
j o socios gestores de la Sociedad 
.wmitada Resinas Artificiales, con 
Qomicilio en Bilbao, callé Ercilla, 4, 
l P"ncipal, -soUcita'n implantar en 
r ««a capital uná nueva industria 
de resinas artificiales semimanu-
facturadas, con una producción de 
cien toneladas anuales. 
Toda la maquinaria a instalar y 
las primeras materias para la fa.' 
bricación serán de producción na-
cional. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá re. 
clamar, haciéndolo por triplicado, 
en el término de quince días, a 
partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Gran Vía, 
43, 1.° izquierda. Teléfono, 10.183. 
Bilbao, 6 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
21 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
DE VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Tipo c) 
La Sociedad Limitada Odi.Ba-
kar, domiciliada en Durango (Viz-
caya), solicita ampliar su indus-
tria de fabricación de tubos Berg-
man, con la fabricación de acceso-
rios para los mismos tubos, como: 
Cajas de derivación 1.500 piezas 
diarias. 
Tes y codos, 4.000 ídem ídem. 
Grapas y anillos, 15.000 ídem. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, puede recla-
mar, haciéndolo por triplicado, en 
el término de quince días, a con-
tar de la publicación del presente 
anuHcio, en Gran Via, 43 1° iz-
quierda-
Bilbao, 6 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
2 1 7 - 0 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminis-
trativa 
Cédula de cifadón 
Desconociéndose el domicilio en 
España de José Joaquín Custodio, 
de nacionalidad portuguesa, que 
últiniamenté lo tuvo en Tharsis 
fAlosno), se le hace saber por me-
dio de la presente que a las once 
horas del día dos del mes de-mar-
zo próximo ha de -celebrarse Jun-
ta Administr-ativa para v f r v fa-
llar el expediente núm. 412,'38, ins-
truido por aprehensión de 2,300 ki-
los tejidos, 0,540 kilos medias y, 
.0,920 kilos papel de fumar, y eii 
el cual figura como encartado, así 
como que puede presentar en el 
acto de la Junta las pruebas que 
estime pertinentes a su mejor de-
fensa y que tiene derecho a de-
signar' un Vocal que forme parte 
de la misma, que habrá de ser in, 
dividuo de la Cámara de Comeiv 
cío, comerciante o industrial ma-
triculado en esta capital con mág 
de cinco años de ejercicio. 
Lo que se publica a los efecto.* 
del artículo 37 del Reglamento dé 
procedimientos de 29 de julio de 
1924, debiendo advertirle que de na 
concurrir será fallado en rebeldía, 
Huelva, 4 de febrero de 1939.—( 
m Año Triunfal. — El Secretario 
de la Junta, Fernando Díaz.-—. 
V.° B.o El Delegado-Presidente, 
Ossorio. 
2 1 8 - 0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidentíS 
de trabajo, ocurrido el día 29 de 
diciembre de 1938. falleció el mis-
mo día el obrero José Pascual 
Fernández, que trabajaba al ser-
vicio de la Sociedad Fábrica de 
Mieres, domiciliado en Rebollada-
Hieres, natural de dicha localidad, 
hijo de Luis y de Amor, de 17 años 
de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización 
correspondiente, pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a la Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Trp.. 
bajo, Hernán Cortés, 7, Santan--
dír. 
Santander. 3 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
210-0. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DK 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accid-ente 
de trabajo, ocurrido el dia .17 da 
diciembre de 1933, falleció el dia 
18 del mismo mes el obrero don 
Juan José Larrañaga, que t-r.aba-
jaba al servicio del patrono don 
Ramón Echevarría, domiciliado en 
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Iríin, natural, de Azpeitia (Guipúz. 
coa), hijo de José Maria y^ Dolo-
res, de 58 años de edad. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom. 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander. 2 de febrero de 1939. 
i n Año Triunfal. — El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
• del trabajo ocurrido el dia 12 de 
enero de 1939, falleció el mismo 
dia el obrero don Alfonso Pérez 
Cuervo, que trabajaba al ser-vicio 
de "S. A. Industrial Aceitera Ca-
sanova", domiciliado en Ha Cal-
zada (Gijón), natural de Carreño 
(Asturias), liijo de Martin y Do-
lores, de 19 años de edad. 
En cumplimient/3 del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero tíe 
1S33, los que se crean con derecho 
a percibir'la indemnización corres, 
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguros de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 1 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Director, 
Luis Jordana tíe Pozas. 
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con esta transformación de indus-
tria, podrá reclamar en el plazo 
de quince días desde la publica-
ción de este anuncio, dirigiendo sus 
escritos por triplicado y debidamen-
te reintegrados al Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de Industria de Na-
varra (Teobaldos, 5, Pamplona)..— 
El Ingeniero- Jefe. 
211 - 0 . 
JEFATURA T>E INDUSTKÍA DE 
NAVARRA 
Transfonnación de Industria 
Grupc c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1S38, 
La razón social de V/ei>ceslaa 
Muzquiz y Compañía, Cafés Amé-
rica, domiciliada en Pamplona, so-
licita antorización para transfor-
mar su actual tostadero de café, 
instalado en Pamplona, para pro: 
ducir im sucedáneo del café a base 
de dlstintps cereales, con una pro-
ducción de unos 80 kilos diarios. 
Quien £e considere perjudicado 




En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comer-
cio del 20 de agosto de 1938, 
La Sociedad Limitada Muebles 
Urbasá, domiciliada en Estella, so-
licita" autorización para implantar 
en Estella una nueva fábrica de 
muebles, con una producción dia-
ria de 150 sillas, 50 camas, 50 me-
sas sencillas, 50 masillas y 50 mue-
bles diversos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria, podrá re-
clamar en el plazo de quince dias 
desde la publicación de este anun-
cio, dirigiendo sus escritos por tri-
plicado y debidamente reintegra-
dos, al Ingeniero Jefe de la Jefa-
tura de Industria de Navarra (Teo. 
baldos, 5, Pamplona) .—El Ingenie, 
ro Jefe. 
212-0. 
4.° Adelantos y atrasos. 
5° Ruegos y preguntas. 
San Sebastián, 11 de febrero ds 
1939.—ni Año Triunfal.—El Sene, 
tario, Eugenio Isasi. ' 
102-P 
CONSTRUCCIONES í EDIFICl 
CIONES DE CASAS BARATAS I 
ECONOMICAS 
Se cita a Junta general extraor-
dinaria a todos los accionistaj 
(previos los requisitos estatutarios); J 
de Construcciones y Ediflcacionej [ 
de Cas-a;? Baratas y Económicas ¡ 
para el día 23 de febrero, a las cua, 
tro de la tarde, en el domicilio so>. | 
cial, calle de San Ignacio, 11, pi 
tratar de los siguientes- extremos; I 
1.° Acordar el solicitar del EsJ 
tado'el reconocimiento de estaSot| 
cieda-d en la España liberada. 
2.° Reformar el Consejo de M \ 
ministración. 
3.° Aumento de capital. 
Valladolid, i r de febrero d6 Iffl 
i n Año Triunfal—El Presidente 




T I C U L A R E 5 
ASOCIACION PAPELERA 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 28 de los Estatutos 
de la. Sociedad, se convoca a Jun-
ta general íxtraordinaria. que ten-
drá lugar en San Sebastián el día 
21 del corriente- mes de febrero, a 
las cinco de la tarde, en los loca-
les de San Martin, 47, para tra-
tar de los asuntos que figuran en 
el siguiente 
Orden del día ' 
1.° Lectura y 'aprobación del 
acta antericr. 
2.° Papelera- Elduayen. 
3.° Distribución de primeras ma. 
, terias. 
COiVIPAÑIA AUXILI.VR DE FE-
RROCARRILES 
Beasain (Guipúzcoa) 
Debidamente autorizados por el 
Ministerio de Hacienda y P«' 
acuerdo del Consejo de AdminiSj 
tración-, se procederá a partir del 
dia 25 de los corrientes, al pago ® 
los intereses de los bonos corres-
pondientes a las emisiones 191'' 
1925, que comprenden los siguien-
tes cupones: 
Cupón núm. 40. Emisión 1817-
Cupones números 24, 26 , 26, 
y 28. Emisión 1925. 
De cuyos importes serán dw" 
cidos todos los impuestos -corres-
pondientes. 
Para el pago se tendrá en c^ 
ta el contenido del Decreto B ® 
r o 119, d e l 19 de s e p t i e m b r e d e » 
que se refiere a la l i c i t a ^ 
ción y posesión de 
cuyo requisito no podra ^ 
efectivo. 5i' 
El pago se efectuara enJ® 
guientes Bancos: Banco . 
de Guipúzcoa, en San ¡f®"' ^ 
Banco Urquijo 
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bao, y en la Caja de la Sociedad 
«1 .su Fábrica de Beasain. 
Beásam, 7 de febrero de. 1939.— 
III Año Triunfal.—El Consejo de 
Administración. 
1(53 P 
COMPAÑIA AUXILIAR DE FE-
RBOCARRKLLES 
Beasain (Guipiízoea) 
Servicio de bonos.—Emisiones 
años 1917 y 1925 
Dsbidamente autorizados por el 
I, Ministerio de Hacienda, el día 18 
t de Jos corrientes, a las diez d€ la 
1; mañana, se veriñcará en el domi. 
í; cilio de esta Sociedad, en Beasain, 
I los actos de sorteo y amortización 
de les bonos 6%, emisiones años 
i 1917 y 1925, -que correspondan ser 
I amortizados, de acuerdo con los 
cuadi'os fstablscidos s i efecto, a los 
años 1936, 1937 y 1938. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados que de-
seen presenciar el acto. 
B.£asain, 7 de febrero de 1S39.— 
III Año Triunfal.—El Consejo de 
Admiristración. 
104-P 
BANCO DE ESPAÑA 
Zamora 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los resguardos, de 
depÓ5itos transmisibles números 
16.035. 16.036, 16.242, 16.454 y 16.455, 
por p££etas nominales 25.000.28 000. 
26.000, 300 y 52.500. en Deuda Per-
¡petua Interior del E§,t.ado, al 4 
extendidos por esta Sucursal con 
fecha 6 de febrero de 1935 los dos 
primeros. 12 de septiembre, el ter-
cero, y 19 de febrero de 1936. los 
dos-íüt-mos; números 16.038, 16.039 
y 16.456, por pesetas nominales 
. 4.500. 6.000 y 94 000, en Deuda 
Amortizable. del Estado, al 5 %, 
I. emisión 1927, sin impuesto, exten-
didos por esta Sucursal, con fecha 
6 de febrero de 1935, los do.5 pri-
inercs, y 19 de febrero de 1936,. el 
•ultimo, y el número 16.453, por pe-
setas nominales 6.000, en Deuda 
Amortizable del Estado al 5 %, 
fuysión, 1929, a favor todos ellcs de 
'Manuel Grande, S. A.", se anun-
I cia al Público por primera vez para 
r que el que se crea con derecho a 
i reclamar lo verifique den.tro- del 
t^Dlazn de un mes, a contar ñe.'de la 
fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO y de la primera en los diarios 
de esta capital "Imperio" y "Heral-
do de Zamora", según determinan 
los artículos 4 y 41 del Reglamento 
Vigente del Banco de España, ad-
vjrtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, 
anulándose los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zamora, 9 de febrero de 1939. 
i n Año Triunfal.—El Secretario, 
Ramón Diez del Corral y Cerón. 
96-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
- Z a m o r a 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los resguardos de de. 
pósito de este Banco, números 
8.292 y 16.338, por ps&et'^ .s nomi-
nales 2.000 y 3.500, en cuatro Cé-
dulas del Banco Hipotecario de Es-
paña, al 6 por 100, y 7 Cari>etas 
provisionales de Deuda Ainortiza. 
ble del Estado al 4 por 100^  sin im-
puesto, emisión 15 de agosto de 
1935, respectivamente, expedidos 
por esta Sucursal, con fecha 7 de 
m.ayo de 1921, el primero, y 11 de 
diciembre de 1935, el segundo, a 
favor de don ]\íiguel Garrote Can-
celo y doña Manuela Vega Chillón. 
indistintamEnte. se anuncia al pú-
blico por esta única vez, pai-a que: 
el-que se crea con derecho a re-^ 
clamar lo verifique dentro del pla-
zo de quince días, a contar desde 
la fecha de inserción de este axiun. 
ció en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y los diarios de esta ca-
pital "Correo de Zamora" e "Im-
perio", según determinan los ar-
ticuios 4.2 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndose que., transcurido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, .Te 
expedirán los correspondientes du-
plicados de dichos resguardos, anu-
lándose los primitivos y quedando) 
el Banco exento de toda respon.-.í. 
bilidad. . 
Zamora. 9 ds febrero de 1939.— 
n i Año Triunfal.—El Secretario, 
R. Di-z del Corral y Cerón. 
95-P. 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
Habiéndosenos comunicado el ex-
travio del resguardo de depósito tn 
custodia, número 84.243, expedido 
el 31 de diciembre de 1932, com. 
prensivo de veinticinco acciones de 
la S. A. Ajuria, se anuncia al pú-
blico por primera vez, para que 
el que se crea con derecho a re. 
clamar lo verifique dentro del pía. 
zo de ün mes de la fecha, advir-
tiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá duplicado de aquel res-
guardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de to. 
da responsabilidad. 
San Sebastián, 10 de febrero de 
19S«.—m Año Triunfal.—El Sub-




BANCO ANCLO SUD AMERICANO, 
LTDO. BE.BAO 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío de los siguientes resguar. 
dos de depósito, expedidos por el 
mismo a nombre de don Luis Ore. 
llana'Massa o doña Irene Urizar. 
Resguardo núm. 4.015, compren-
sivo de 20 Obligaciones Sociedad 
Española de Construcción Naval 
5Í %, 1924, números 30 886/90 y 
39.486/500. 
Resguardos número 4.041, 4.308, 
4.775 y 4 845, comprensivos, de 10 
acciones Compañía Sevillana de 
Electricidad, números 26.139/43, 
72:265, 96.769/70 y 1.43.607, 8. 
Resguardo núm. 4.132, compren-
sivo de 5 Obligaciones Junta Obras 
de la Ría del Guadalquivií J Puer-
to de Sevilla, serie D, 5%, ni-meros 
6.373, 6.375, 6.377/78 y 6.3S1. • 
Resguardes números 4.603. 4.420, 
4.832 y 4.851. 34 acciones •Com.pafiia 
Siderúrgica Mediterráneo, ampa-
rando 'extracto de inscripción aú-
meros 3.404, 5.752, 6 594 y 1.353, y 
comprensivos dé acciones, .números 
9-8.937/46, 39.979/88, 118;739, 46 y 
38.727/32. 
Resguardos números 4.776 y 4.799,-
,6 acciones Ccmpa-ñia Naviera So-
ta Aznar y amparando extracto 
de inscripción, números 15.056 y ^ 
15.469, compraisivos d-s acciones 
números C0,765/'69 y 70.608. 
Resguardes núms. 4.423 y 4.893, 7 
i'rtiactn de iníoriocióll j 
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números 1.120 y 3.725 y compren-
.sivos de 9 acciones, serie A, Ban-
co de Vizcaya, números 79.357/64 y 
90,676. 
Resguardos números 4.434 y 4.894, 
amparando extractos de inscrip-
ción números 1.138 y 4.097, y com-
prensivos de' 9 acciones, serie B, 
Banco de Vizcaya, núms. 45.107/14 
y 91.029. 
Resguardo núm. 4.727, amparan-
do extracto de inscripción núme-
ro 6,909 y comprensivo de 20 ac-
ciones, serie B, Compañía Arren-
dataria Monopolio de Petróleos, 
números 64.569/88. 
Resguardo núm. 5.252, compren-
sivo de 20 acciones Compañía Es-
pañola Minas del Rif, números 
752.310/29. 
Lo que se hace público por' úni-
ca vez, a ñn de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
mar lo verifiquen dentro,del pla-
zo de treinta días, a contar del de 
la fecha, pues pasado el mismo se 
extenderán los duplicados, que-
dando nulos y sin efecto los ori-
ginales y el Banco exento de toda 
¡responsabilidad. 
Bilbao, 13 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Director, 
105-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P o n t e v e d r a 
Habiéndose extraviado los si-
guientes resguardos de depósito: 
número 19.480, de pesetas nomi-
nales 11.000, en Obligaciones Ayun. 
tamiento de Pontevedra, a favor 
de don Lorenzo Sieiro Vidal y do-
ña Digrj^ a Sieiro Fraguas, indis-
tintamente; núm. 19.481, de 11.000 
pesetas nominales, en Obligacio-
nes 5% Ayuntamiento de Vigo, a 
favor de don Lorenzo Sieiro Vi-
dal y doña Leonor Siero Fraguas, 
y núm. 19.482, de pesetas nomina-
les 11.000, en igual clase de Deu-
da, a favor de don Lorenzo Sieiro 
Vidal y doña Dolores Sieiro Fra-
guas, indistintamsnte, constituidos 
, todos ellos el 11 de mayo de 1927, 
se anuncia al público por única 
vez, para que el que se crea COQ 
derecho, a reclamar lo vcriñqae 
, dentro, del plazo de,un mes, a con-
tar .d^de . la publicación de este 
anuncio en el. BÓtETIN OFICIAL 
-í DEL-ESTADO, . fn el-."Diario de 
Burgos" y en el "Diario de Pon-V 
tevedra", según determinan los ar-
tículos 4.° y 41 del Reglamento vi-
gente de esté Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se exten-
derá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de responsabilidad. 
Pontevedra, 8 de febrero de 1939. 
III Ano Triunfal. — El Secretario, 
Felipe Alvarez Gallego. 
109-P 
B A N C O D E E S P A S A 
S e v i 11 a 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de depósito intransmisible núme-
ro 5.291, expedido por esta Depen-
dencia con fecha 13 de julio de 
1928, de pesetas nominales 25.000, 
de Deuda Amortizable al 3 por 100, 
emisión de 1928, constituido a fa-
vor de doña Elvira Sáinz de Ro-
zas Marañón, casada con don Il-
defonso Marañón, se anuncia al pú-
blico por primera vez, para que 
el que se crea con derecho a re-
clamación lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación del presen-
te anuiicio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, un diario de 
Burgos y otro de Sevilla, según de-
termina el reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Sevilla, 14 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
J. Quijada. 
106-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Toledo 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible 
número 7.595, de pesetas nomina-
les 25.000, en Cédulas del Banco 
Hipotecario al 5%, constituido en 
esta Sucursal a nombre de D. Luis 
Mateo y Moreno, se anuncia al pú. 
blico por primera vez para que el 
que s3 crea.con derecho a recla-
mar lo vsrifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la fe, • 
cha de la primera inserción ds est» 
anuncio en los diarios BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "El Alcázar de Toledo", 
según determinan los artículos 4.ó 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin' 
reclamación alguna, la Sucursal 
expedirá el correspondiente dupl¡-
.cado de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando exenta de 
toda responsabilidad. 
Toledo, 6 de febrero de 1939.-
IIÍ Año Triunfal.—El Secretario 
interino, E. Lennon-Hunt, 
93-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A I 
P o n t e v e d r a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito transmisible» 
números 15.536 y 20.86u', de pese-
tas nominales 6.500 y 12.500, cons-¡ 
tituídos, respectivamente, el 27 ¿< 
junio de 1923 y el 19 de septieiin 
bre de 1928, a favor de don Agus.. 
tin Estévez Martínez y doña Ma-
ría Antón Lugo, indistintamente; 
se anuncia al público por únia 
vez, para que el qué se crea con 
derecho a reclamar lo veriflqp 
dentro dél plazo de un mes, a cdn-^  
tar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAK 
DEL ESTADO, en el "Diario te 
Burgos" y en el "Diario de Pon-
tevedra", según determinan los ar-' 
tículos 4.0 y 41 del Reglamento vi-
gente de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo siw 
reclamación de tercero, se exten-
derá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando ei 
primitivo y quecflando el Ban.o 
exento de responsabilidad. 
Pontevedra, 10 de febrero de 1939, 
III Año Triunfal. - El Secr-etariff, 
Felipe Alvarez Gallego. 
110-P 
B A N C O D E E S P A S A 
P o n t e v e d r a 
Habiéndose extraviado el KS' 
guardo de depósito traiism^J-
número 26.455, de peseta nomina-
les 31.000, en Deuda » , 
•terior 4%, constituido con 
18 de abril de 1936. a nombie 
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don Salvador Cortizo Oendón' y 
doña Dominga Antón Fernández, 
, indistintamente, se anuncia' al pú-
Sr blico por única vez para que el que 
&e crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la publicación 
I de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en el "Dia-
U-io de Burgos" y en el "Diario de 
a Pontevedra", según determinan los 
^\articulos. 4 o y 41 del Reglamento 
i vigente de este Banco, advirtiendo 
t que transcurrido dicho plazo sin 
j reclamación de tercero, se exten-
' derá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco 
exento de re.'^ponsabilidad. 
Pontevedra, 6 de febrero de 1939 
III Año Triunfal. — El Secretarioi 
Peüne AJvarez Gallegij. 
111-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
P o n t e v e d r a 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito transmisible 
número 15.390, de pesetas nomi-
nales 10.000, en Deuda Perpetua 
Interior 4%, constituido con fecha 
21 de abril de 1923 a favor de don 
José Merelles Antón y doña Beni-
ta Antón Lugo, indistintamente, se 
anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro 
fiel plazo de un mes, a contar des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en el "Diario de Burgos" y 
en el "Diaiio de Pontevedra", se-
gún determinan los artículos 4.° y 
41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrí, 
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se extenderá el correspon-
diente duplicado de dicho resguar-
dó, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de respon-
sabilidad. 
Pontevedra, 6 de febrero de 1939. 
n i Año Triunfal. _ El Secretario, 
Felipe Alvarez Gallego. 
112-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M á l a g a 
Habiéndose extraviado el res-
í'uardo de depósito transmisible 
. iiumero 68.877, de pesetas nomi-
nales 2.000, en títulos de la Deuda 
Amortizabie al 5%, emisión 1927, 
sin impuesto, expedido por esta 
Sucursal el 14 de agosto de 1934 
a favor de doña Carmen Briales 
Ron de Alarcón, se anuncia al pú-
blico por una \sola vez para que el 
que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo 
de quince días, a contar desde la 
inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
"Diario de Burgos", de Burgos, y en 
el diario "Sur", de Málaga, según 
determinan, los articules 4.° y 41 
del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiéndo que transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el correspon-
diente duplicado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Málaga, 7 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
Enrique Güarranz. 
113-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
A S T O R G A 
Cédula de emplazamiento-
En virtud tíe lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de 
este partido, en providencia de es-
ta fecha, dictada en autos inci-
dentales de pobreza, - promovidos 
por el Procurador don Manuel Mar-
tínez y Martínez, en nombre de 
doña Feliciana Silván Calvo-, veci-
na de Santibáñez de Montes, con-
tra doña Felipa Vidal Panizo, doña 
María. García Vidal y doña María 
Antonia Alvarez García, vecinas de 
Montealegre, la segunda casada 
con don Angel Alvarez Cabezas, 
que se halla en ignorado paradero, 
para seguir juicio de desahucio en 
precario y otras acciones, se £m-
plaza a la demandada doña María 
García Vidal, asistida de su mari-
do don Angel Alvarez Cabezas, por 
hallarse éste en ignorado paradero, 
para que en término de nueve días 
se persone en los autos en legal 
fonna, bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica se sustanciará el 
incidente con la sola intervención 
del señor Abogado del jetado. 
Astorga, 3 de octubre de 1938.— 
l U Año Triunfal.—El Secretario 
judicial, Valeriano Martin 
66.J-P 
O S U N A 
Don Antonio Puerta Cepeda, Juez 
de Primera Instancia accidental 
del partido de Osuna. 
Hago saber: Que por auto de es-
ta fecha, dictado en el expediente 
de jurisdicción voluntaria que s t 
sigue en este Juzgado a instanciá. 
de doña Encarnación Villar Gon. 
zález, mayor de edad, casada, sin 
profesión especial y de esta vecin-
dad, se ha declarado la ausencia 
en ignorado paradero de D. Eduar_ 
do Vargas Romero, esposo de la 
solicitante, mandándose publicar 
dicha declaración en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la pro. 
vincia de Sevilla, como se verifica 
por el presente, y a la vez se llama 
por medio del mismo al ausente 
don Eduardo Vargas Romero, ha-
ciéndose saber igualmente que la 
legítima esposa de dicho señor, la 
recurrente doña Encarnación Vi-
llar González, ha'pedido la admi-
nistración de los bienes, para qua 
los que se crean con mejor dere-
cho puedan justificarlo con los co-
rrespondientes documentos al com-
parecer ante este Juzgado. 
Dado en Osuna a 6 de febrero 
de 1939.—m Año Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Antonio 
Puerta.—El Secretarlo judicial Joa. 
quln Ramo^ 
. 57-J-P 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
En este Juzgado de Primera Ins-
tancia de Santa Cruz de Tenerife 
y su partido se ha presentado es-
crito por el Procurador don An-
tonio Ribot, en nombre y con po-
der bastante de doña Carmen Pé-
rez Cabrera, viuda de don Abelar-
do Sacramento Molowny, conocida 
por viuda de Abelardo Molowny, 
con objeto de que se autorice a- di-
cha señora y sus descendientes don 
Abelardo, don Raúl, don Horacio, . 
doña María del Carmen, don Lo-
renzo, don Enrique, don Manuel, 
doña María, don Angel, doña Ara-
celia, doña María Sacramento, do-
ña Olga y don Oscar, para cambiar ,' 
el apellido "Sacrainento" por el 
de "Sacramento-Molowny", y usar-
lo asi como primero de su espose 
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y padre, respectivamente, uniñcan. 
do los dos que correspondían al 
mismo como primero y segundo, 
toda vez que desde hacía muchos 
años se conocía a dicha familia 
en esta capital y en todo el Archi-
piélago canario, en las plazas de 
la Península y del extranjero, don-
de la misma tiene relaciones co-
merciales, y en el terreno parti-
cular-, por los apellidos de Molowny 
Pérez, y no Sacramento Pérez; lo 
que se hace público a ñn de que 
puedan presentar su oposición an-
te el expresado Juzgado cuantos 
se crean con derecho a ello, den-
tro del término perentorio de tres 
meses, a contar desde el dia de 
la publicación del presente en los 
periódicos oficiales. p 
Santa Cruz de Tenerife, 24 de 
snero de 1939.—III Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia (ile-
gible). — El Secretario, Desiderio 
3. de Sebastián. 
60-J-P 
L A S P A L M A S 
Don José Mendoza Ramírez. Abo. 
gado, Juez municipal del Juz-
gado número 2 de esta capital. 
Hago saber: Que por providen-
cia de esta fecha, dictada en la 
demanda de juicio verbal civil, in-
terpuesta por el Procurador don 
José I. Montesdeoca, por su pro-
pio derecho, contra la Sociedad 
Colectiva de Amberes "A. y K. Gan. 
zer.", sobre cobro de cantidad, he 
señalado para la comparecencia 
que previene la Ley, el día 15 de 
marzo próximo y hora de las once, 
y en consecuencia, se cita para di-
cho día y hora a la nombrada en-
tidad demandada "A. y K. Gan-
zgr", de Amberes, con domicilio 
desconocido, debiendo comparecer 
ante este Juzgado, sito 'en la calle 
de Albareda, 254, a los efectos del 
juicio verbal civil pretendido, bajo 
apercibimiento de que de no veri-
ficarlo será declarada en rebeldía 
y le parará el perjuicio consi-
guiente. • 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido. el presente en Las Palmas a 
nueve de febrero de mil novecien-
tos tr-sinta y nueve.—El Juez Muni. 
cipal, José Mendoza.—El Secretario, 
Antonio Ruiz. 
61-J-P, 
P A D R O N 
Gerardo Castaño Villanutva, Se-
cretario accidental del Juzgado 
de Primera Instancia de Padrón. 
Por medio del presente y cum-
pliendo lo acordado por el señor 
Juez don Julio Balboa ^ei>e/.en, 
providencia de veintisiete'dt junio 
último, a solicitud de María Seño-
ra Pérez, teniendo por prevenido el 
juicio vajuario de testamentaría de 
sus abuelos Ramón Pérez Gey y 
Josefa Pérez y Pérez, fallecidos en 
el lugar de Lestrobe, término de 
Odra, de este partido, en 9 de 
marzo de 1850 y 24 de noviémbre 
de 1872, respectivamente, cito para 
dicho juicio a la hija de los cau-
santes María Pérez y Pérez y a 
los nietos Manuel, Joaquín, Ramón 
y Andrés Sóñora Pérez, en repre-
sentación de su madre Pilar Pérez 
y Pérez, vecinos qué fueron del 
precitado lugar y ausentes en ig-
norado paradero, previniéndoles 
que si no comparecen en el mismo 
les parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
Padrón, 18 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
Gerardo Castaño. 
62-J-P. 
G I J O N 
E d i c t o 
Don Guillermo Rocha López, Te-
niente de Infantería de Marina, 
Juez Instructor del expediente 
de pérdida del Rol de la Embar. 
cación de pesca "Castilla", de la 
matrícula de La Coruña. 
Hago constar: Que por Decreto 
de la Superior Autoridad Jurisdic-
cional del Departamento- Marítimo 
de El Ferrol del Caudillo, de 26 de 
enero del corríante año, se declara 
nulo y sin ningún Valor dicho do-
cumento, incurriendo en responsa-
bilidad quien lo posea y no haga 
entrega del mismo en el plazo de 
un mes a partir de la publicación 
del presente edicto, en esta Co-
mandancia Militar de Marina de 
Gijón. 
Gijón, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Juez Instruc-
tor, Guillermo Rocha. 
fi4-J-P. 
V 1 G O 
Don Luis Rubido Diéguez, Juez i( 
Primera Instancia número 1 
este partido. •/ 
Hago público: Que por sentencii, 
de veintisiete de enero último, tt. 
caída en pleito de mayor cuaiitii 
propuesto por Waldiño y Maris 
García Pena, vecinos de Castríl®, 
en este municipio, contra el Minisi 
terio Fiscal, se declaró la presun-
ción de muerte de Joaquín Antonio 
García Pena, conocido por Antonio 
García Pena, que nació en !a pa-
rroquia de Coya, lugar de su úití, 
mo domicilio, el 9 de septiemore 
de 1872, hijo de José Antonio Gar, 
cía, conocido por José García i í t , 
Malver, y de María Rosa Pena, fe 
conociéndose su estado civil 
y para insertar en el BOLETO' 
OFICIAL DEL ESTADO y de Is 
provincia, a efectos de lo dispuesl)! 
en el artículo 192 del Código Ciri!, 
expido el presente. 
Vigo, 3 de febrero de I®.-", 
i n Año Triimfal—El Juez de Fn 
mera Instancia, Luis Rubido.-
Secretario, P. S., Rogelio V\m-j 
63-J-P. 
B U J A L A N C E 
Don Fernando Capdevila de Gi 
llerna, Juez de Instrucción M 
Bujalance. 
Por el presente se ciU a D. Jiuií 
José Collado López, vecino de Por, 
cuna, cuyo actual paradero se ig' 
ñora, para que en término de ocu 
días hábiles comparezca ante « 
Juzgado, personalmente o por fe 
crito, para alegar y Pi'o''^ ' ® 
defeAsa lo que estime procedí 
por haberlo así a c o r d a d o en ex> 
diente que instruyo sobre deJ® ] 
ción administrativa de respon* 
lidad civil que se le debe^g 
como consecuencia de su op^. 
al triunfo del Movimiento 
nal, apercibiéndole que de^ n 
• cerlo le parará el perjuicio 
haya lugar en derecho. • 
Bujalance, 21 de f S 
II Año Triunfal.-El juez ^ 
trucción, Fernando Capd^ vila. 
Secretario, Carlos Aparicio. 
Imprenta B. O. de l Es taao . 
BURGOS 
